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i 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 26 
OACBBÍA 
A la srai1 cacería de reses que se 
celebró ayer ea el Real sitio de Rio-
frío asistió Mr. Loubet acompañado 
de S. M. el Rey y elevados personajes 
franceses y españoles. 
E n la cacería, que estuvo muy ani-
mada, se cobraron cuarenta y ocho 
reses mayores, regresando á Madrid 
los expedicionarios muy satisfechos 
de la excursión. 
E N L A G E A N J A 
Después de la cacería, Don Alfon-
so X I I I hizo una excursión en auto-
móvil visitando el Real sitio de San 
Ildefonso (La Granja), en compañía 
de Mr. Loubet. 
E n la Granja se hicieron correr las 
fuentes. 
S B G O Y I A 
Visitaron luego la ciudad de Sego-
via, de donde partieron aclamados por 
la multitud. 
E E G R E S O 
A las ocho de la noche llegaron á 
Madrid el Rey, Mr. Loubet y sus 
acompañantes . 
OBSEQUIOS 
E l Ayuntamiento de Madrid ha re-
galado á Mr. Loubet una estatua 
ecuestre de Don Alfonso X I I I . 
E l Gobierno regaló á Mr. Rouvier 
•1 famoso tapiz, dibujado por Goya, 
conocido por -L« Vendimia. 
L A F U N C I O N R E G I A 
E n honor del Presidente de la Re -
pública francesa se ha verificado en 
el teatro Real una función de gala, 
cantándose XI barbieri di Siviglia, 
A l presentarse en el palco regio 
Mr. Loubet, á quien acompañaba 
S. M. el Roy, toda la concurrencia se 
puso de pie, la orquesta tocó el himno 
nacional francés y la marcha real es-
pañola y sonó una nutrida salva de 
aplausos. 
Con iguales manifestaciones de sim-
patía fueron despedidos, cuando se 
retiraron, los augustos personajes. 
E l teatro presentaba un aspecto bri-
l lantísimo, decorado con mucho arte 
y suntuosidad y lleno completamente 
de nn público muy distinguido. 
Asistieron á la representación la fa-
milia real, los Ministros y el Cuerpo 
Diplomático extranjero. 
T E M P O R A L E S . 
E n varias regiones de España se 
han desencadenado violentos tempo-
rales. 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1662 
Nos quejamos, á su debido 
tiempo, de la inoportunidad con 
que La Discusión abordó el tema 
de ¿os extranjeros 2^niciosos y nos 
dolimos de que el colega exage-
rase el alcance de la muy ante-
rior é insólita medida adoptada 
por el Gobierno de Cuba con el 
subdito italiano Pennino. 
¿Recuerda el lector todo esí̂ ?" 
Procuramos entonces, no una sino 
varias veces y en distintos ar-
tículos, asegurar la confianza den-
tro y fuera de Cuba, hablando lo 
más autorizadamente que nos era 
factible, en nombre del mismo 
Gobierno, y afirmando que ésteá 
nuestro entender, por su correc-
ción y prudencia, no puede ins-
pirar recelos á los extranjeros. 
¿Recuerda el lector todo esto? 
Pues bien, para formarse cabal 
juicio de ciertos ataques, no tiene 
más que saber el lector impar-
cial, que E l Nuevo País publi-
ca hoy un extenso artículo, am-
puloso y huero, en que se nos ta-
cha de haber planteado nosotros 
la cuestión y de haberla también 
utilizado como pretexto para alar-
mar á las colonias extranjeras y 
especialmente á la española. 
Huelgan los comentarios al 
trasnochadísimo artículo. 
Nadie ignora lo personal de es-
ta campaña, iniciada con torpeza 
y seguida con desenfado. 
Lo lógico fuera dejar que la 
corriente, que no pudo desviarse, 
siga su curso tranquilo. Pero la 
impotencia de sacar de su cauce 
á las aguas cristalinas y puras, 
truécase en la ambición de entur-
biarlas. 
¿Cómo? Alborotando con una 
caña de pescar lo que Galdós lla-
maba "el gran légamo de la ma-
jadería''. 
"No, no es posible que el se-
ñor Estrada Palma olvide las 
mortificaciones pasadas por los 
halagos presentes". 
Eso, poco más ó menos, dice 
también Eí Nuevo País en su ar-
tículo de hoy. 
Lo cual demuestra que al co-
lega lo que le importa no es la 
tranquilidad del Sr. Presidente 
de " Ja República, sino la suya 
propia, que depende, casi en ab-
soluto, de que el Sr. Estrada Pal-
ma tenga verdaderos ó supuestos 
enemigos, para poder continuar 
representando el papel de celoso 
y desinteresado defensor. ¡ 
O l A S O 023L 1» OdOlJO.» tíLo C o r r o o «a d io l e v lEEa. l o ana-
Estamos en el secreto, y d 
seguro lo están ya también 
señor Presidente y el Gobiernj) 
todo. 
De nuestro colega The Havan 
Post traducimos lo siguiente: 
•'Una excursión compuesta de uuds 
ciea comerciantes cubanos y americaj-
nos de esta ciudad saldrá dentro de 
tres ó cuatro dias para Cayo Hueso en 
un vapor fletado especialmente con ob-
jeta de saludar al Presidente Eoose-
velt á su regreso de Nueva Orleans. Bl 
Havana Post dará cuantos iaformes se 
pidan sobre la excursión. 
L a idea nació anoche en una comida 
celebrada en ''Miramar" en la que te-
maron parte varios principales comer-
ciantes de la Isla. 
E l señor Colás, conocido ooiHerciaB: 
te de Santiago de Cuba visitará esta 
mañana á las nueve al Presidente de 
la Repdblica con objeto de conseguir 
su aprobación al acto que piensa rea-
lizarse. 
E l Gobernador civil, Sr. Emilio ZSTií-
fíez, manifestó anoche áun redactor del 
Posí, que tomará parte en la excursión 
y hará lo posible por conseguir que se 
lleve la Banda Municipal. 
E l Sr. J . N. Casanova fué comisio-
nado para dar publicidad al asunto y 
llevar á cabo todos los preparativos ne-
cesarios ante un mitin general que se 
celebrará á las diez de la mañana en el 
*'Banco íTacional." 
Sábese que el Presidente Eoosevelt 
hará parte de su viaje de regreso por 
mar á bordo del crucero "West T i r g i -
nia", y según informes fidedignos se 
detendrá en Cayo Hueso con objeto de 
visitar los muros fortificaciones cons-
truidos en dicho Cayo. 
Probablemente se fletará un vapor 
de la Empresa de Herrera ó Menéndez. 
Después que se celebre el mitin en el 
"Banco ISTacional" se pasará un tele-
grama al Presidente Roosevelt, pre-
guntándole cuándo llegará á Nueva Or-
leans y cuándo podrá recibir á una co-
misión de Cuba." 
Con gran delicadeza, con ex-
cesiva discreción, nos abstene-
mos de formular juicio alguno. 
Comentaremos todo lo anterior-
mente copiado, valiéndonos de 
sólo tres palabras y los signos in-
terrogantes: 
¿Será un síntoma? 
Vea La Discusión si también 
se puede cortar por ahí. 
D E S P E D I D A -
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de despedida de 
nuestros queridos amigos los se-
ñores D. Juan Argüelles, don An-
tonio Sánchez de Bustamante y 
don Francisco de la Cerra y Diep-
pa, que embarcan hoyen el va-
por Oliveite, para dirigirse desde 
los Estados Unidos á Londres. 
A la vez que deseamos el más 
feliz viaje á los distinguidos via-
jeros, cumplimos con gusto el en-
cargo que nos hacen de despedir-
los de aquellos de sus amigos de 
quienes, por falta material de 
tiempo, no han podido hacerlo 
personalmente. 
E L E N C A N T O 
Con el fia de efectuar balance y el de recibir 
el grandioso surtido de invierno se vé precisa-
do á cerrar sus puertas por tres días, de vier-
nes á lunes. Reapareciendo este dia con un 
mundo de Novedades y regalos. 
•«» m* • 
Tanto el aspecto general del tiempo 
como la temperatura, que tiene gran-
des oscilaciones, elevándose aun bas-
tante en las lloras próximas al medio 
día, pero descendiendo mucho por las 
noches, y particularmente al final de 
ellas, ó sea por las madrugadas, que 
en todas partes del territorio de la 
Eeptiblica son ya muy írescas, indican 
el cambio de estación; y por consi-
guiente, la casi seguridad que dan esos 
signos en la fecha en que nos encontra-
mos, de haber pasado pot este año el 
peligro de que pudiera visitarnos al-
gún huracán destructor de los trabajos 
de nuestros agricultores. 
Para adelantarnos á la objeción que 
acaso nos hiciera algún meteorologista, 
respecto á la posibilidad de que aun 
pudiera formarse algún ciclón por no 
haberse declarado todavía francamente 
la estación de los nortes, diremos que 
si bien esa ocurrencia no es imposible, 
aun á pesar de que ya ha nevado en 
algunos de los Estados del S. de la 
Unión americana, hay que convenir en 
que tal contingencia es muy remota; y 
qne si tuviera lugar, como en la época 
en qne nos hallamos, los ciclones se for-
man al S. de Cuba, al pasar por ella 
sería seguramente en estado embriona-
rio, ó con la poca fuerza qne tienen 
esos meteoros en su inicio; y que todo 
lo más que pudiera darnos, si el caso 
improbable sucediera, serían algunas 
lluvias y vientos plataneros. 
A las expresadas condiciones del 
tiempo han acompañado en la semana 
última vientos variables aunque pre-
dominando los del primer cuadrante, 
de poca fuerza, con lluvias parciales y 
en cortas cantidades, habiendo lugares 
como algunos de la provincia de Ma-
tanzas, NVWÍ; término de Camajuaní 
y S.E. de la de Santa Clara, centro del 
Camagüey y todo el S. de la de Santia-
go de Cuba, en que, si no ha sido di-
cha semana de seca completa en todos 
ellos, han caido lluvias insignificantes 
en los que las ha habido. Pero como la 
atmósfera se ha sostenido parcialmente 
nublada, y las horas de sol Inerte han 
sido pocas aun en aquellos lugares en 
que se ha sentido más la radiación so-
lar y ésta hiere ya á la tierra en senti-
do oblicuo, atravesando capas atmos-
féricas de alguna densidad, no han 
producido gran evaporación, conser-
vándose por consiguiente un buen gra-
do de humedad en casi todas partes á 
pesar de lo escasa que ha sido en gene-
raí la precipitación. 
Solo en los lugares en que ésta ha 
faltado se encuentra la caña en condi-
ciones poco satisfactorias, como ocurre 
en el NW. de Santa Clara, en donde la 
nueva se está secando y la de soca está 
muy atrasada en su desarrollo y bastan-
te mustia, sufriendo también grandes 
perjuicios en Camajuaní por la poca 
agua que ha caido en estos últimos me-
ses en ese punto; y también en el tér-
mino de Cárdenas y en algunos otros 
de la provincia de Matanzas se calcula 
que tendrá merma la producción del 
campo. Pero fuera de esos lugares, el 
estado de la caña es magnífico y su de-
sarrollo satisfactorio, prometiendo^ un 
resultado halagüeño en la zafra próxi-
ma, sin que decaiga la animación con 
qne se prepara terreno para nuevas 
siembras, y se efectúan éstas. 
Y a ha concluido de escogerse el ta-
baco eu Vuelta Abajo, quedando sólo 
tres casas ocupadas aún en él en San 
Cristóbal, que han empacado 130 ter-
cios en la semana próxima pasada, de-
dicándose en todos los términos de la 
provincia de Pinar del Río á la prepa-
ración de terreno para siembras de esa 
planta, de la que los semilleros se ha-
llan en buenas condiciones, habiéndose 
empezado ya el trasplante de las postu-
ras de Tifíales. 
Los frutos menores, que siguen es-
casos eu todas partes, y que en Pinar 
del Río y algunos lugares de Matanzas 
se signen recolectando sin buena sazón 
por las exigencias del consumo, se en-
cuentran en buen estado las siembras 
que de ellos hay hechas, continuándose 
haciendo otras y preparando terrenos 
para ellas. 
Bl estado sanitario del ganado vacu-
no es bueno en general; y sólo ocurren 
algunos casos de carbunclo sintomático 
en el término de la capital de la pro-
vincia de Pinar del Río y eu el de 
Sancti Spiritus, debiendo ser esa mis-
ma enfermedad la que en la semana úl-
tima ha causado la muerte repentina de 
algnnaH reses, particularmente terneros, 
en el de Manzanillo. 
Contra la expresada enfermedad se 
sigue aplicando al ganado la vacuna co-
mo preventivo, en la provincia de San-
tiago de Cuba. 
Tenemos noticias de que terminada 
por completo la huelga de trabajadores 
de todas clases que había en la provin-
cia de Santa Clara, ó por lo menos en 
parte de ella, han vuelto todos á sus 
ocupaciones, prosiguiéndose con acti-
vidad los arreglos de maquinaria, vías 
férreas y demás preparativos que se ha-
cen para la zafra próxima en todos los 
ingenios. 
121 mejor surtido de coronas 
fúnebres, desde un peso á cien, 
se encuentra en LOS PRECIOS 
F I J O S , Keina 7, y Aguila nú-
meros 303 v2()5. 
E l día 7 del pasado Septiembre fa-
lleció en Palma de Mallorca el R. P. 
Pedro Nublóla, fundador y primer di-
rector de la Asociación do Hijas de 
María en la iglesia de Belén. Con este 
motivo la Junta Directiva de la misma 
ha determinado que se celebren Hon-
ras en sufragio de su alma. 
Las que suscriben invitan asi á las 
socias activas como á las honorarias y 
á tedas aquellas personas que tenían 
amistad con el R. P. Nublóla, (q. e. p. 
á.) Á que asistan íi los funerales, que 
tendrán lugar en la iglesia de Belén el 
día 27 del corriente, á las ocho de la 
mañana. 
- Srta. María Galvez. — Srta. Piedad 
Alvares. 
ast m* —— 
" C A N E J A " Sombrerería 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. 
Hemos puesto á la venta el surtido 
de sombreros de castor para la tem-
porada de Invierno. 
1 
NO POS MÜCHOjaDRUGAR... 
"Chi va piano, va sano\ 
e chi va sano, va lontano". 
Las palabras velocidad, aceleramien-
to, prisa, cuantas en los diccionarios 
corrientes representan lo que en el tec-
nicismo de la mímica los allegros y los 
crescendos, no tienen significado alguno 
en mi léxico particular. 
Vivo, y quisiera que viviesen todos 
(para que no arreen los que vienen de-
tras) en un perfecto pláóido andantino. 
Así ma crispa los nervios, y hace 
que me dé á Barrabás, esa moderna 
manía que propende á convertir ea 
vertiginosos todos los movimientos: lo 
mismo los de orden meramente mate-
rial, que los germinados y nacidos eu 
las que debieran ser' serenas regiones 
del pensamiento. 
Pero yo, paupérrimo forzado de la 
pluma, nada puedo hacer contra la lo-
cura del record que se ha adueñado da 
mis congéneres, los bípedos implumes, 
y me limito á significar mi protesta, 
siempre que viene á cuento. 
¡"Y viene tantas veces! 
g A h o r á mismo, en este preciso mo-
mento histórico, ha logrado sacarme 
de mis casillas un apreciable periódico 
habanero, y no por sus patrióticos 
arrestos—que la palabra patriotismo 
figura aún en mi diccionario, si bien 
con un concepto más amplio, que el 
muy menguado é inestable que le asig--
nan las vicisitudes de la Historia—si-' 
no, por el empeño del colega en que 
este pueblo ubérrimo, que lleva en sti 
entraña gérmenes sobrados de vida, 
para resurgir á ella cien veces, si otras 
tantas la perdiera, emprenda á toda 
marcha, en carrera desenfrenada, el 
camino de su perfeccionamiento iso-
cial... sin ver que en tal camino no 
existe meta, y que, para recorridas ve-
lozmente, son muy largas jornadas las 
jornadas de lo infinito... 
Bien se me alcanza que esta como-
de agua Inglesas impermea-
bles, MUY LIGEEAS y de un 
vuelo extraordinario, la acre-
ditada y antigua peletería 
J E P o t c t l o í S c3Lo X J X X Z , 
T E L E F O N O 929. 
C-1897 llt-7 
C1823 
T A R J E T A S 
J£l .surtido m á s completo y elegante que se ha vis to hasta el d i a , il precios m u y recltcoidas 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n relieve con Gapriehosos m o n o f / r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y ¿Bauza, TELEFONO 675. 
8lt loe' 
Emulsión Creosota 
. H t l f H i n i U W l N 
m mi \ \ \ \ \ \miK& Y 
la Coratiia m m m , y Rtconsütflfeüíe 
CONSERVATORIO 
D E MUSICA Y D E C L A M A C I O X 
D E L A H A B A N A . 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERIOANA D E BUFFALO. 
DIRIJIDO POR C. A. P E T R E L L A D E . 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artístico. E n su 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y ae facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mafiana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 »lt : 26t-lS. 
Si padece VB reuma 
use una sortija anti-reumática de Kim-
ball. Este remedio es tan sencillo como 
eficaz. 
De venta en la papelería " L a Expo-
sición, Riela 10 y 12, única casa que la 
recibe. 14630 alt t i 1-120 
I 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. * 
Oonsviicas ce una a tra-..—Oratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluet». 
C,1490 15S -19 j l 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: y n a noche de boda. 
A i a s nueve : L a [ t u ñ e c a de Resortes. 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO LIBRE DH ENFERMEDADES? 
Se acaban de recibir un inmenso surtido. Caruso, Lucía, 
Ventura, toda la colección del Mochuelo, Michaiborra, &, &, 
&, al precio de S t .50 Cy. 
Un gran surtido en papel crepé, juguetes y perfumería de 
B O G E R Y G A L L E T . 
" L a N i ñ a , " Quincallería, Agular 67. 
15191 M-24 
jCa Caá a de las d 
34533 80 
Extenso y yariado surtido en coronas de Pensamientos, Vio-
letas y Biscuit—Corazones, Liras, Arpas, Cruces y Coronas. 
C-1950 
C U R E L O COX E L 
CKíóro-Náptholeum 
E l mejor remedio conocido para 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: PINA & Co, Obrama número 25. 
De colosal puede calificarse el gran surtido de artículos de invierno recibidos 
por la casa de 
alt 6-21 
En sombreros para niños y niñas, asi como en vestidos, fluses, abrims eorros 
capotas y otros artículos para niños, así como un bonito surtido de camisas de hild 
para señoras. 
Se remiten encargos al interior y se pliega acordeón. C-1974 4t-2S 
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ZÓD de prisas y relocidades máximas 
es hija del amor patrio, y merece, por 
tal, todo mi respeto; pero, aun así, la 
reputo perniciosa. 
Prueba de ello, lo qne el mismo ar-
ticnhsta, cnyos escritos dan margen á 
este mío, proclama y reclama á propó-
sito de la enseñanza oficial. 
Partiendo del axioma sociológico, que 
considera como el más firme basamen-
to del bienestar geueral la difusión de 
cultura, la emprende con agrio estilo 
contra las naciones que no han decla-
rado absolutamente gratuita la ense-
ííaLza en todos sus grados y gerarquías, 
y pide á los gestores de la política cu-
bana que, cuauto antes, en un plazo 
brevísimo y perentorio, rediman á sus 
conciudadanos de cuantas socaliñas aca-
démicas bastardean actualmente la no-
ble misión de enseñar al que no sabe. 
Y , claro dan ganas de batir pal-
mas, y de pedir también á los poderes 
públicos la inmediata aprobación de 
tan bienhechora ley de Instrucción Pú-
blica. 
Pero pasa el primer momento de en-
tusiasmo, y personándose en autos la 
severa realidad, comparece y dice: 
Que cuantos sociólogos y tratadistas 
de Derecho Público asignan al Estado 
funciones tutelares, entre ellas, la de 
proporcionar al pueblo instrucción gra-
tuita, refiérense exclusivamente á la 
primaria; por entender, sin duda, que 
la protección de aquella entidad á las 
enseñanzas secundaria y facultativa 
debe supeditarse á las condiciones eco-
nómicas del país, y á otras circunstan-
cias de. lugar y de tiempo que respec-
tivamente influyen sobre ella. 
Que la exención del pago de matrí-
culas significa una exigua economía en 
el presupuesto del alumno, pues el ca-
pítulo verdaderamente caro es el de 
instrumentos de trabajo, el de libros, y... 
¡cualquiera convence á un librero de 
que debe regalarlos, ó abaratarlos s i -
quiera! 
Que no está probado, ni habrá gua-
po capáz de probarlo, que, á mayor nú-
mero de doctores y gentes togadas, co-
rresponda uu aumento, siquiera sea li-
gerísimo, en el bienestar popular y 
conste, que estas palabras de la reali-
dad severa las trascribe qnien tiene de-
recho (¡se traspasa este derecho!) á 
vestir la negra toga y la muceta roja. 
Y que, en último término, la absolu-
ta exención del pago de gabelas acadé-
micas, por muy beneficiosa que resul-
te, siempre lo será en menor escala que 
otras reformas necesarias, encaminadas 
é convertir en intensiva la enseñanza, 
y llamadas á dar más seguros y tem-
pranos frutos; debiendo por 1© tanto, 
ser reservada aquélla, para servir de re-
mate ó coronamiento de un plan de en-
señanza modernísimo, que tenga por 
principal finalidad la difusión entre to-
das las clases del Estado de conocimien-
tos útiles en la práctica para asegurar al 
ciudadano la vida individual, y hacerle 
mas hermosa ta colectiva 
Hasta aquí lo qne la realidad aconse-
ja Yo quiero ahora puntualizar un 
poco por cuenta propia, y me permito 
decir: 
Que el distinguido diario habanero, 
campeón de la franquicia escolar, va 
demasiado lejos, por ir demasiado 
aprisa, y, como siempre que se viaja 
vertiginosamente, deja pasar inadver-
tidos importantes accidentes del terre-
no recorrido. 
Sobre que las modernas corrientes de 
la Pedagogía no van ya por el camino 
de la fabricación á bon marché de licen-
ciados y doctores, concretándonos á la 
Isla de Cuba, presto se echa de ver que 
la necesidad pedagógica con más fuerza 
sentida, no es la que puede satisfacerse 
abaratando la adquisición de títulos 
académicos, y poniéndolos al alcance 
de todas las fortunas, para conseguir lo 
que en mi patria, donde todos los espa-
ñoles somos abogados, mientras no de-
mostremos lo contrario, y... ¡así nos lu-
ce el pelo! 
L a necesidad de momento, la urgen-
te, la inaplazable, la que más se deja 
sentir en este país, que, por otra parte, 
y según frase afortunada, uha nacido 
mayor de edad", se satisfaría plena-
mente tonificando, dando vida á otros 
organismos escolares que, sin ser con-
trarios á la Universidad, difieren de 
ella en los procedimientos educativos y 
en la índole de sus enseñanzas. 
Me refiero á las Escuelas de artes 
industriales. Fórmense en Cuba unos 
cuantos viveros de artesanos conscientes, 
capaces de ser algo más que máquinas 
alquilonas, sin otra norma que la ruti-
na, y la plaga social de la incultura se-
rá poco á poco menos morbosa y á la 
postre desaparecerá, ¡qué duda cabe!; 
«i el nivel intelectual de las sociedades 
lo da la mayor 6 menor capacidad de 
la masa, del demos, no las brillantes 
fulguraciones del aristos, destellos lu-
minosos de unos cuantos privilegiados 
que son á las veces espejismos falaces 
que mienten realidades... 
Lo otro, la total franquicia escolar, 
si puede también lograrse... miel sobre 
hojuelas; pero lo primero es lo pri-
mero. 
':Xopor mucho madrugar amanece 
más temprano", y, sobre todo, fíjese 
quien deba y pueda, en que las prisas 
excesivas en asunto tan vital como la 
instrucción pública, pueden dar lugar 
á serios peligros. 
Entre otros, el de que esta joven Re-
pública, que tanto empeño pone en 
huir de los vicios seculares de la vieja 
Europa, pneda caer en los de ciertas 
republiquillas de opereta, donde las 
gentes se mueren de miseria material y 
moral, pero se dan el gustazo de poder 
reclutar doctores hasta en el gremio de 
mendigos callejeros 
R. GARCÍA-RENDUELES MOXTOTO. 
al H y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
eran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.1SG2 t-1 oc 
Centro de Comerciantes 
Bajo la presidencia de don Leoncio 
Várela, celebró anoche el citado Cen-
tro, la junta reglamentaria del mes, 
aprobándose el acta de la sesión de 25 
de Septiembre último. 
Se dió cuenta de las gestiones reali-
zadas en la Secretaría de Hacienda en 
favor de varios asociados del Centro, 
en la siguiente forma: de don Pedro 
Rivera de Cuba, á quien negó el Ad-
ministrador de aquella Aduana, el des-
pacho por ^Quedan" de barro hueco, 
concedido por la Secretan'p. A nom-
bre de los fabricantes de licores, soli-
citando la derogación de la circular de 
21 de Julio, sobre garantías para la 
exportación de sus productos. En con-
tra del procedimiento que se emplea 
para la tramitación de las protestas en 
la Sección de Aduanas. Sobre el crite-
rio que sostiene la Secretaría, respecto 
á las atribuciones de la Juuta de Ape-
lación. De varios telegramas recibidos 
de la Delegación de Santiago de Cuba, 
demostrando el obstruccionismo de 
aquella Administración, opuesto ya por 
sistema á las operaciones todas del co-
mercio, al extremo de no considerar co-
mo granos los frijoles, negando su des-
pacho por ''Quedan". L a Junta apro-
bó las gestiones de la presidencia, acor-
dando que se haga una visita al señor 
Secretario de Hacienda, que tan solíci-
to se ha presentado siempre, para aten-
der las demandas justas del comercio, 
á fin de que se procure suavizar en lo. 
posible, el rudo procedimiento de la 
Administración de Santiago de Cuba. 
La junta discurrió extensamente so-
bre una consulta hecha por el Depar-
tamento de Hacienda, acerca de la sus-
titucióu de la moneda fraccionaria y 
sobre otros extremos relacionados con 
el mismo asunto, acordándose el nom-
bramiento de una comisión compuesta 
del primer vicepresidente de la Corpo-
ración y de los tres presidentes de las 
Secciones en que se divide la directiva, 
para que informe sobre el particular 
con el detenimiento que exige el asun-
to. 
Cumpliendo acuerdos anteriores, se 
puso en conocimiento de los concurren-
tes, el haberse constituido ya el Comi-
té de las Corporaciones Económicas, 
por iniciativa de este Centro, que debe 
ocuparse en establecer las bases sobre 
las cuales ha de solicitarse del gobier-
no cubano, que procure el concierto de 
un tratado de comercio con la Unión 
Americana, para sustituir el de reci-
procidad, ya que éste no puede am-
pliarse, por impedirlo la Ley Dingley. 
A virtud de una consulta hecha por 
la Aduana de Santiago de Cuba respec-
to á la interpretación que debía darse á 
la circnliW" 267, se acordó remitir este 
docuni; i > á un miembro de la directi-
va, que i-nga conocimiento perfecto de 
todo lo q ) ! se relacioue cen la navega-
ción, ári le que informe loque pro-
ceda sobiv <-i mismo. 
Se dió ciifrutíi con uu telegrama de la 
delegación de Santiago de Cuba, mani-
festando: que aquella Administración 
exige á una casa importadora, la pre-
sentación de la factura del fabricante, 
siendo así que las mercancías recibidas 
han sido vendidas por un comisionista 
y no por uu fabricante. L a junta apro-
bó la instancia presentada al secretario 
del ramo, declarando que debe insistir-
se en que desaparezcan estas malas 
prácticas. 
E l Secretario manifestó: que se ha-
bían introducido algunas alteraciones 
en el muestrario de papeles que se ha-
bía formado con la intervención de este 
Centro, á consecuencia de haberse reu-
nido nuevamente los interesados para 
rever los acuerdos anteriores; y co-
mo el Centro no conoce dichas altera-
ciones ni las ha sancionado, lo ponía 
en conocimiento de la junta para lo que 
hubiere lugar. 
E l Presidente dijo: que la Comisión 
encargada de la reforma del Reglamen-
to para trasformar el Centro en Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción, tenía muy adelantados sus traba-
jos, ocupándose en la actualidad de que 
la nueva Sección de Navegación, tu-
viese en la Cámara una amplia repre-
sentación como correspondía á los gran-
des intereses que poseía en esta Isla, la 
industria marítima y que todos los que 
la ejercen ó están ligados de alguna 
manera con ella, eran socios actuales de 
la Corporación. 
A las once se levantó la sesión. 
Los tabacos de JPor L a r r a ñ a -
(ja, pueden pedirse en todas las 
vidrieras, restan ranfcs, hote-
les, vapores, trenes y clubs del 
mundo. 
SOBRE LA PROÍIMA Z i M 
Bajo este título leemos en E l Impar-
cial, de Cienfuegos, lo que sigue: 
''Se dice que Caracas, y quizás algún 
otro central de los que por este puerto 
embarcan sus productos, romperán la 
molienda en el primer tercio de Di-
ciembre, contando para ello con la caña 
que no pudieron moler en la última 
zafra. 
Admitiendo que sean un hecho esos 
propósitos, la generalidad de estos cen-
trales que tengan eorrientes sus bateyes 
no podrán empezar tan pronto la zafra, 
puesto que no sólo no tiene la caña 
cortada el desarrollo que debía, por la 
seca y las aguas parciales que han rei-
nado, que además como se han ido ge-
neralizando las lluvias en lo que ha 
cursado del mes, y hay esperanzas de 
que continúen en buena parte del pró-
ximo, retardándose el frío, efecto del 
estado del Sol; se espera producirán las 
deseadas y la temperatura, hasta me-
diados de Noviembre, un gran bien á 
todos los dueños do colonias y de cen-
trales de estos contornos, por el des-
arrollo que sigue y seguirá tomando la 
gramínea que está aun atrasada. 
Además, es público y notorio hay 
regular número de centrales que están 
montando máquinas y otros aparatos que 1 
no les permitirán estar listos para rom-1 
per la molienda tan pronto como los 
que no han hecho grandes alteraciones 
en sus bateyes; así que no se cree pro-
bable puedau estar en actividad, por 
unas y otras causas, hasta el 15 de Ene-
ro en adelante, la mayoría de los cen-
trales que embarcan sus fr utos por Cien-
fuegos. 
LA INMMAGION 
E l Secretario de Agricultura ha re-
cibido por conducto del Secretario de 
Estado, comunicaciones sumamente im-
portantes de los Cónsules de la Repú-
blica de Cuba en Cádiz y en Vigo, 
relativas á medidas que deben ser adop-
tadas para el fomento de la inmigración 
española en Cuba. 
Es seguro que el doctor Gabriel Ca-
suso, satisfaciendo en gran parte los 
deseos de la Secretaría de Estado, y cou 
la valiosa cooperación del Secretario 
de Hacienda, general Rius Rivera, fo-
mentará la organización de un servicio 
de la "Liga Agraria" para que vapo-
res especiales y en condiciones excep-
cionales, traigan á nuestras playas esos 
muchos miles de inmigrantes españoles 
que deseen venir; pero que carecen de 
los recursos indispensables. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P L 
CAL llegará á viejo. 
•o-
m m t m 
P I N A R D E L R I O 
HOJíRAS F U N E B R E S 
E l lunes se celebraron honras fúne-
bres en la Iglesia Catedral de Pinar 
del Rio,en sufragio del alma del pri-
mer Obispo de la Diócesis Ilustrísimo 
señor don Braulio de Orúe y V i vaneo, 
que falleció en dicha ciudad el 21 de 
Octubre del año último. 
Numerosos fieles acudieron al tem-
plo á orar por el virtuoso prelado que 
dejó tan gratos recuerdos durante su 
breve gobierno de aquella Diócesis, á 
la que fué deseoso de cimentarla sobre 
la más sólidas bases, sorprendiéndole 
la muerte en los comienzos de su epis-
copado. 
Su sucesor el Vicario Capitular doc-
tor Eduardo A. Clara dedicó un elo-
cuente elogio al ilustre fallecido, por 
cuyo descanso eterno se celebraban 
aquellos solemnes sufragios. 
BUENA NOTICIA 
Por telegrama dirigido el 19 del co-
rriente al señor Presidente de la Sec-
ción de Intereses Generales del Centre 
de la Colonia Española de Pinar del 
Rio, don Enrique Gils Gens, desde la 
Coruña, se sabe que está en camino el 
poder que faltaba para formalizar la 
escritura de compra del solar en que 
ha de construirse el Centro de Recreo 
de dicha sociedad. 
Dicho solar radica en la calle de 
Martí en sitio excelente para la clase 
de edificio que se trata de levantar, 
siendo de esperar que todos los miem-
bros do la Colonia contribnyau al ma-
yor esplendor de la que ha de ser la 
casa de los españoles de aquella capi-
tal y siguo visible de lo que vale y re-
presenta la Colonia Española de Pinar 
del Rio. 
S A N T A C L A R A 
E L CENTRAL "SAPí AGUSTIN" 
Dice E l Tiempo, de Caibarién, que 
los dueños del central ''San Agustín,'1 
de dicha jurisdicción, preparándose 
para la próxima zafra, han aumentado 
la capacidad productora con los ele-
mentos signieutes: 
Por el vapor ''Heidelber", llegado 
á aquel puerto el 17 de Julio, se reci-
bieron 366 bultos componiendo una 
instalación completa de 9 aparatos 
cristalizadores, compresor de aire co-
rrespondiente y un filtro completo. * 
Esta carga arroja un total de 157.799 
kilos. 
E l ''Olinda" en su viaje del 16 de 
Agosto, desembarcó 6 bultos de ma-
quinaria y accesorios para el mismo 
central cuyo peso era 8,660 kisos. 
En Agosto 31 llegó al puerto el va-
por "Finland" conduciendo 79 bultos 
que contenían una instalación comple-
ta de 4 defecadoras, un filtro prensa y 
otros artículos con un peso de 65.631 
kilos, y en el vapor "Mee Klemburg'7 
llegado al Francés, el 2 de Octubre 
recibió el central ''San Agustín" 246 
bultos de maquinaria para una máqui-
na de moler, piezas de repuesto, un 
cristalizador y nn compresor de aire. 
E l total de peso que de maquinaria 
ha recibido esta finca es de 548.538 
kilos. 
MOTOK DE ALCOHOL. 
Nuestro apreciable colega E l Correo 
Español, de Sagua, ha montado en su 
taller tipográfico un magnífico motor 
de alcohol sistema "Fairbanks" S es-
tando altamente satisfecho del resulta-
do de su funcionamiento, pues el con-





E l martes falleció en esta capital la 
señora doña Dolores Martínez Viñalet, 
viuda de Alcázar, muy estimada por 
sus bondades y virtudes. 
Enviamos nuestro pésame á la fami-
lia, y especialmente á su hija doña 
María Luisa Alcázar de Freiré, y á su 
hijo político don Francisco Freiré, em-
pleado de la imprenta del DIARÍO. 
Y Dios haya acogido en su seno á la 
inolvidable finada. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el antiguo y acreditado 
comerciante don Lorenzo Fuentes y 
Snárez. 
En Consolación del Sur, la señora 
doña Mercedes Macho de Romero. 
En Camagüey, la señorita Concep-
ción Sánchez Miranda. 
En Santiago de Cuba, señora doña 
Dolores Carbó de Pérez. 
ÍSÜNTÜS VARIOS. 
EN PALACIO 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos estuvo esta mañana en Palacio, 
el íóusul de aquella nación en la Ha-
bapa, Mr. Stainjarh, con objeto de sa-
ludar al Presidente de la República. 
CON FE R UNCI A 
^l Gobernador Provincial general 
Niñez celebró esta mañana una larga 
copferencia con el Jefe del Estado, tra-
tando de asuntos relacionados con las 
elfccioues generales de 1° de Diciembre. 
EL SEÑOR GUMÍ 
EQ nuestra edición de ayer tarde, al 
dar cuenta del regreso de su viaje á 
E»ropa y los Estados Unidos de don 
Joaquín Gumá, conocido Corredor y 
Notario Comercial, salió equivocado el 
nombre del señor Gumá en el texto del 
suelto, debiendo ser Gumá y no García, 
como apareció. 
EL DOCTOR GIRALT 
Esta mañana á bordo del vapor ame 
ricano Olivette regresó de Tampa, donde 
permaneció una semana, nuestro par-
ticular amigo el doctor don Félix Gi-




TA Sr. D. Gabriel Vandama ha sido 
nombrado juez especial en la causa que 
se instruye por el robo de $17,000 oro 
al 8r. D. Cruz Gómez, cuyo hecho ocu-
rrió en Sagua. 
EL SEÑOR PLA ' 
Por el ferrocarril Central salió ano-
che para su ingenio el central "San 
Manuel", ubicado en Puerto Padre, el 
Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
El Sr. Plá lleva para su finca unos 
doscientos inmigrantes. 
UN PKESO 
E l sargento de dectetives don Luis 
Meuendez y el dectetive William O. 
Dapuy que fueron á Cayo Hueso con 
objeto de conducir á esta Capital al 
preso Nicolás Hernández, regresaron 
esta mañana á bordo del vapor ameri-
cano Olivette, trayendo al citado preso. 
Nicolás Hernández se encuentra pro-
cesado por falsedad y escafa, relacio-
nada con los haberes del ejército, y fué 
preso en Cayo Hueso, á petición del 
Gobierno cubano que lo reclamó. 
EL DOCTOR GUITERAS 
Acompañado de su señora é hija re-
gresó hoy, á bordo del vapor americano 
Olivette, de su viaje á los Estados Uni-
dos, el doctor don Juan Gaiteras. 
La señorita hija del doctor Guiteras, 
que llegó atacada de fiebre, fué condu-
cida en una ambulancia al hospital Las 
Animas. 
Damos la bienvenida á los distiugui-
dos viajeros y hacemos votos por el 
pronto restablecimiento de la enferma. 
BUFETE 
E l Licenciado don Armando Alvarez 
Escobar nos participa que cou fecha 23 
del actual ha quedado abierto su bufete 
de abogado en la casa calle de Sau Ig-
nacio 82, altos. 
Muchos pleitos le deseamos. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho de la noche del viernes 
27 del actual, celebrará esta Corpora-
ción sesión ordinaria, cou arreglo á la 
siguiente orden del día: 
19 Informe sobre preparados farma-
céuticos. 
Por la Sección de Farmacia. 
29 Necesidad de fijar bien las atribu-
ciones de la Academia en la interpre-
tación de las Ordenanzas de Farma-
cia. 
Por el Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
39 Aguas minerales de Montecatiui. 
Italia. 
Por el Dr. Eamón Luis Miranda. 
(De New York) . 
40 Historia abreviada de la Prensa 
Médica de Cuba. 
Por el Dr. Juan Santos Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
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Habana, Octubre 26 de 1905. 
m m m y EMPRESAS 
Con fecha 26 del pasado ha sido disuel-
ta la sociedad que giraba en San Juan y 
Martínez, bajo la razón de Saiz, Cañal y 
G? (S. en C.) quedando su liquidación á 
cargo de la nueva que se ha constituido 
con la denominación de E . Cañal y C? 
(S. en C.) que continuará los negocios de 
la extinguida y de la cual son socios ge-
rentes los señores don Elio Cañal, don 
Manuel Guerra y don Secundino García 
y comanditario, don Casimiro Heres. 
Disuelta con fecha 4 del presente la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de A. Hamos y Hno. se ha cons-
tituido con la misma denominación una 
nueva que liquidará y continuará los ne-
gocios de la anterior, siendo sus gerentes 
los señores don Antonio y don Francisco 
Ramos Palmeiro. 
Por circular fechada en esta el 7 del 
altual, nos informan los señores Barau-
diaráu y C ,̂ que han conferido poder 
general á su dependiente don Jesús 
Francisco Díaz Fernández, para que les 
represente en todos sus negocios comer-
ciales. 
£STAD0S UNIDOS 
Servicio de la Prensa Ascwiadíi 
De hoy 
8ccciéíi Mercantil 
CAMBIOS EN" E L M I N I S T E R I O 
Madrid, Octubr*. ^ . - - A n u n c i a E l 
Liberal que tan pronto como termine 
la visita del Presidente Loubet se ha-
rán en el Gabinete importantes cam-
bios, pasando á nuevas manos las car-
teras do Estado, Marina y Justicia. 
mVESTIGACIOIí 
Nueva York, Octubre 2 A indi-
cación del presidente Me Curdy, la 
Directiva de la sociedad de seg-uros 
sobre vidas "Xew Y o r k " , lia nombra-
do de su seno una comisión para in-
vestigar é informar sobre las opera-
ciones llevadas á efecto por la referi-
da Sociedad. Componen dicha comi-
sión los señores William H . Trnesda-
le, Efíingham B . Morris y John W. 
Auchincloss. 
G R A V E S I T U A C I O N 
San JPetersbttrffo, Octubre 26.—'En 
ninguna época, desde que se inició el 
movimiento político en Rusia, ha 
sido tan grave la situación como aho-
ra. E s completa la huelga en todos los 
ferrocarriles del imperio, exceptuan-
do solamente los de algunas provin-
cias fronterizas. 
Las huelgas entre las clases obreras 
han adquirido también proporciones 
alarmantes, y en varias localidades 
los elemento revoltosos oponen abier-
tamente una obstinada resistencia á 
las tropas. 
Las medidas adoptadas por las a u -
toridades para dominar la s i tuación 
han resultado completamente Inefi-
caces. 
S A N G R I E N T O C O N F L I C T O 
Ha habido ayer varios muertos y 
heridos en un conflicto que ocurrió 
entre los huelguistas y algunos ma-
quinistas que estaban alistando varios 
trenes para ponerlos en marcha. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R 
Nueva York, Octubre 26.--Hoy ha-
bía en esta plaza una existencia de 
azúcures crudos en primeras manos 
de 70,940 toneladas, contra 4,073 
ídem en igual fecha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 26.—El miércoles 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
deesta plaza, 1.218,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 




Habana, Octubre 25 de 1903. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, ae nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
IIMáx! Mín¡ Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 








Barómetro corregido f 10 a. 
ra. ra | 4 p. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 




E L " F R I D T Y O F N A N S E N " 
Con cargamento de azúcar en tránsito, 
fondeó en puerto ayer tarde el vapor no-
ruego "Fridty of Nansen", procedente 
de Caibarién. 
E L " S A I N T G O T H A R D " 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en bahía esta mañana, procedente de Pi-
ladelfla, con cargamento de carbón. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano ''Olivette", 
fondeó en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y 25 pasajeros. 
E L " G L E N C O E " 
Procedente de Araberes entró en puer-
to hoy el vapor inglés "Grlencoe", con 
carga general. 
E L " A U R O R A " 
Con cargamento de ganado fondeó en 
bahía esta mañana, procedente de Carta-
gena, el vapor noruego "Aurora". 
E L "SAINT H E L E N S " 
E n lastre salió ayer para Saint Thomas 
el vapor inglés "Saint Helens". 
E L • ' M A R T i N S A E N Z " 
Con carga de tránsito saldrá hoy para 
Veracruz el vapor español "Martín 
Saenz". 
E L " C A N A D I A " 
Para Daiquirí saldrá hoy el vapor da-
nés "Canadía", en lastre. 
E L " A N Z O L A " 
Conduciendo carga de tránsito saldrá 
hoy para Montreal, vía Sydney, el vapor 
inglés "Anzola". 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Aurora" importó 
hoy de Cartagena, 622 novillos y 467 
añojos, consignados al señor don Fernan-
do Velez. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
Almacén. 
20[3 madteca La lí de Bolaño. $10.75 qt. 
20i4 vino navarro JoseÜLa, $17 ano. 
20 Ci ,, Rioja „ f4.2ña 
10 „ chocolate Gamba n. 4, |50 qt. 
10 ,. „ Baguer, A, ?2S qt. 
30 pipas vino Pera Grao, $62 una. 
B0l2 „ „ fS3 1aá2{2. 
50[4 „ „ .. * ?S2 1os4i4. 
20 „ „ Heraldo, ü̂O una. 
2fl[4 ,. ., Rioja San Vicente, 17 una. 
13[3 manteca 1! La Pura, T[ ntral, |10.50 qt, 
6i3 „ „ „ „ „ artñ., $10.12 qt. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Otbre. 26 Providentia, Hamburgo y escalas, 
,, 29 Antonio López, Veracruz. 
„ 30 Vigilancia, New York. 
„ SO Pr.n» Joachin, Hamburgo. 
„ 30 Yucatán, Veracruz y Progreso, 
,, 81 Montevideo, Cádiz. 
Nbre. 1J. Castaño, Liverpool y escalas. 
„ lí Morro Castle, Sew York. 
„ 2 E . O. Saltmarsh, LiverpooL 
„ 2 Cayo Bonito, Amberes. 
„ 3 Cayo Largo, Amberes. 
„ 3 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 5 Halle, Bremen y escalas. 
„ 6 Juan Porgas, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Otbre. 28 Monterey, New York. 
„ 30 Antonio López, New York. 
„ 30 Vigilancia, Progres y Veracruz. 
„ 31 Yucatán, New York. 
„ 31 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 31 Dania, Coruña y escalas, 
Nbre. 6 Coronda, Buenos Aires y esacla*. 
„ 15 Wittenberg, Bremen. 
PUERTO DE LA. HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 25. 
De Caibarién, en 1 dia vp. ngo. Fridty of, Nan-
sen, cap. Greger, tonds. 2275 con azúcar, 
de transito, a Carlos Reyna. 
De Galveston, en en 4 dias, vp, ngo. Ada, ca-
pitán Thommasen, con ganado A Lyk63 y 
Hno. 
Dia 26: 
De Filadelfia, en 7>¿ dias vp. ings. St. Gothard 
cap. Ssrath. tonds. 2788, con carbón a L. 
V. Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cp. Turner, toneladas 
1678, con carga y 25 pasajeros, á Q. Law-
ton, Childs y Ca. 
De Amberes, en 27 dias, vp. ings. Glenese, ca-
pitán Cooper, tonds. 2560 con carga d Dus-
eag y Ca. 
De Cartagena, en 5^ dias vap. ngo. Aurora, 
cap. Sorensen, tonds. 1066, cou ganado ft 
L . V. Placé. 
SALIDOS 
Dia 25: 
Saint Thomas, vp. ings. St. Helens. 
Dia 26: 
Veracruz, vp. esp. Martin Saenz. 
Daiguiri, vap. danés Canadia. 
Montrsal, v. Sydney, vp. ings. Angola. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. cubano Mobila: 
Sres. Benito y Josefa Monje—H. S. Willlan» 
—Leopoldo y Joaquín Diaz—A. Lourriez—Ro-
bert C. tíuíta—R. Arnistrong. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vette: 
Sres. M. Miso—Dr. F . Giralt-R. A. Fonsthe 
—N. R. Duavabe—W. M. Pair—M. Sánchez— 
J . M. Breñal—N. J . Pornering—M. Fitchinan 
—B. Milian y Sra—M. C. López—J. Rodríguez 
—C. Llano—P. Parrend—E. Betancourt—N. D 
Taylor—J. tiamos—J. Vasalles—Dr. J . Guite-
ras—L. Meuendez W. O. Dupuy Nicolás 
Hernández. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el VD. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Ignacio Suarez-D. Irigoyen—M. Va-
llejo—Luciana Sánchez—María Vallejo—Ma-
ría Luisa González—A. PelBez—América Gon-
zález—A. Rodríguez-C. Gavito—J. R. Nava-
rro—J. Elejalde—P. Marquetbi—N. Grana-Ju-
lio Alvarez—A. Ledo—Pedro de la Paz—José 
Gonzalóz—C. Swihes—W. O. Dupuy L. M&-
nendez—C. A. Foster—A. S, Duan—T. Díaz— 
E . Reatson—W. M. Poweli y 5 marineros. 
Para Nueva York en el vp. am. Seguranoa: 
Sres. Perey y Wilfredo Manchel—E. Alleu— 
Federico de la Cruz Muñoz y 2 de fam—M. E . 
de Lima—B. Standard y 1 de fam—E. Codina 
—M. Fredman—A. Llano A. Landfield—H. 
Lewis—Manuel María de la Rosa—A. Correa— 
F. Gómez y 2 de fam—Margajita Barker y 1 da 
fam—H. Terman—M. Mendoza—R. Torres—J. 
Jones—A. Armiñan—M. Hadab—L. Cosenlli— 
A. Betancourt, 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp, 
Nueva Orleans, vap. am, Exceisior, por M. B, 
Kingsbury. 
N. York, vn. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W) vp, ing. Saltwell, por Luis V 
Placé, 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury, 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna, 
Buques despachados 
New-Orleans, vp. amer. Chilmette, por M. B, 
Kingsbury, con 12 pacas y 177 tes, tabaco, 
3 cajas dulces, 21 b[. frutas, 5 hs. ajos, 69 
id. piüas, 6 id. aguacates, 10 id. plátanos, 
1 b( vino, 35 btos. muebles, 1 c. drogas, un 
teres, y 198 bf vacíos y 34275 tabacos. 
Veracruz, vp. esp. Martin Saenz, por Marcos, 
Hnos. y Comp, 
De transito. _ . 
Daiguiri, vp. dimes Canadia, por L. V. Plac*. 
Lastre. 
St. Thomas, vp. ings. Saent Helens, por Lykos 
y Hno. Lastre, • 
Montreal v. Sydney, vp- inga. Angela, por O. 
Babón. De transito. 
c o m i M C A i m 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA, 
Vacante por renuncia del Sr. O. Juan G. Ptl-
mariega, la plaza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar 4 
concurso la menc.ionadft. plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspir ^ntes, advirtiéndoles que sus solicitado» 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se facilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom* 
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados dcsd^ la íech*-
ó sea el día primero de Noviembre próximo in« 
clusive. j¡ _ 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice So-
cretario. Francisco M. Lavandera. 
C1931 alt d8-17 a7-18 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos do L* 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de ia mañana á y>¿ de la noche. 111G1 26 7 O 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Octubre 26 de 1905. 
COCHES TEATRALES 
Za loca de la casa, de Pérez Gal dos, 
no figura en el número de los estrenos 
de la compañía del señor Fuentes.— 
Cuando por primera vez la dió á cono-
cer en la Habana el señor Burón, ha-
blé largo y tendido acerca de ella. Es 
una linda obra, que no envejece, y lo 
demuestra el hecho de que el famoso 
Borras y la no menos famosa Rosario 
Pino, la hayan escogido para la inau-
guración de la temporada en el madri-
leño teatro de la Comedia. 
Basta, pues, con decir que entre no-
sotros íué anoche muy esmerado su de-
sempeño, y que si encantadora estuvo 
en su hermoso papel de \ letona la se-
ñorita Arévalo, rayó á gran altura en 
el de José María Cruz ei señor Fuen-
tes, muy bien secundados por los de-
más actores de la compañía. E l públi-
co más selecto que numeroso, no cesó 
de'aplaudir así la hermosa obra como 
BU excelente interpretación. 
J . E . T. 
• » 
L a noche de ayer fué noche de triun-
fo para los artistas de la compañía que 
dirige el reputado maestro Campos y 
©cupa el teatro Martí. 
En Marina estuvo felicísimo el tenor 
del Campo. Su labor esmerada mere-
ció una ovación ruidosísima. Cada no-
•he que pasa va gustando más este ar-
tista. 
L a señora Delgado obtuvo también 
muchos aplausos. 
E n L a última copla, la gentil primera 
tiple señora Obre^ón. estuvo felicísima, 
y fué llamada á escena entre entusias-
tas aclamaciones. 
C. F . M. 
OCTUBRE 
E n el Centro Asturiano de Madrid.--
Inauguración del curso. 
E l día 1? por la noche se verificó en el 
Centro Asturiano do Madrid, con la bri-
llantez de todos los años el solemne acto 
de la inauguración del curso 1905-1906 y 
repartición de premios á los alumnos que 
los han obtenido en el curso anterior. 
E n el salón de actos había numerosa y 
distinguida concurrencia, descollando las 
más hermosas mujeres de la tierra astu-
riana residentes en la Corte. 
Declaró abierta la sesión el Director de 
estudios don Antonio Balbín Unquera 
cediendo en el acto la presidencia al po-
pular hombre público y Presidente hono-
rario de dicho Centro, don Alberto Agui-
lera, tomando asiento á BU izquierda el 
doctor Olmedilla y todo el profesorado. 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 1 oc 
E l profesor de Dibujo don Julián Este-
ban leyó una Memoria, en la que se con-
signaban los excelentes resultados obte-
nidos por los alumnos durante el curso 
anterior en todas las clases que sostiene 
el Centro. 
Después el profesor don Emilio Men-
doza leyó un discurso tratando con admi-
rable estilo las diversas evoluciones por 
que ha atravesado la humanidad desde 
los tiempos mág remotos para llegar al 
grado de cultura é ilustración, que hoy 
posee. 
L a labor de este digno profesor fué aco-
gida con estruendosos aplausos, prece-
diéndose inmediatamente á la distribu-
ción de premios. 
Terminado el reparto el señor Aguile-
ra pronunció un elocuente discurso elo-
giando el brillante estado de enseñanza 
del Centro Asturiano, asegurando que la 
regeneración de los pueblos y de los ciu-
dadanos estriba sólo y exclusivamente en 
la cultura y en la ilustración. Alentó íi 
los alumnos para que prosigan con fe y 
entusiasmo por este camino, único que 
nos hará fuertes y dignos. 
Las frases del señor Aguilera fueron 
acogidas con prandes aplausos. 
Declarado abierto el curso, se levantó 
la sesión en medio del ma.yor entusiasmo. 
Obsequio á Echo^aray 
Dice L a Revista de Obras Públicas'. 
"Al ser nombrado ministro do Hacien-
da el ¡lustre ingeniero de caminos don 
José Echegaray, acordaron sus compaía?-
ros expresarle la satisfacción que sentían 
por tal distinción, regalándole el unifor-
me de Inspector General del Cuerpo, pa-
ra que las insignias que honraron su pe-
cho un día, antes de conquistar propias 
glorias, se vean hoy por éi honradas, re-
cibiendo los destellos de esas glorias y las 
que en lo porvenir alcance. 
" E l lunes último, la Junta de represen-
tación de los Ingenieros de Caminos hizo 
entrega del obsequio al señor Echegaray, 
que se mostró muy agradecido á las defe-
rencias y pruebas de cariño que recibe de 
sus compañeros, las cuales, dijo, encuen-
tra justa correspondencia en su corazón, 
deseando para el Cuerpo á que se honra 
de pertenecer, cuantas prosperidades le 
corresponden por la labor de progreso 
que ha realizado de su creación, y que 
mejor que con palabras expresan el sinnd-
raero de obras esparcidas por el país, que 
tanto haa contribuido al aumento de su 
riqueza". 
L a peseta y los cambios. 
E l Ministro de Hacienda ha declarado 
que está preparando un proyecto para 
conseguir la mejora del cambio interna-
cional, añadiendo que, si .quisiera, en po-
co tiempo podría hacer que llegara á la 
par, aun cuando no es este su propósito, 
porque entiende que una baja tan grande 
y repentina produciría grandes trastor-
nos en el comercio, en la industria y en 
la riqueza nacionales. 
Eduardo V I I de Inglaterra, Corouel 
español. 
L a Gaceta de Madrid ha publicado una 
Real Orden de Guerra nombrando Coro-
nel honorario del regimiento de Infante-
ría de Zamora número 8, á S. M. el Rey 
del Reino Unido de la Gran Bretaña é Ir-
landa, Emperador de la India, Eduar-
do VÍI . 
E l regimiento de Zamora, número 8, 
de Infantería, cuyo mando honorario se 
ha concedido al Rey de Inglaterra, es uno 
de los que tienen más brillante historia 
militar. 
Creado en 1580, bajo la denominación 
del apellido de su primer maestre de cam-
po, fué conocido á principios del siglo pa-
I P o l v o c i ó . i S L i m r o s s 
oton d r 
m m i E x q m s i T O TPERMANENTE, 
l;e T f i i t í i tocias las perlumenas, sede-
tiat) y Ir arn acias de la Isla. 
Depósito; fcalcn Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
JDepósiio también de los ricos siropes 
^para hacen- refrescos en casa y endidzar 




Paseo de Marti-Prado -Núm. 55. Habana 
Comente eléctrica (220 volfo y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1761 alt. t-m-1 oc 
sado por él dictado de E l Fiel, que mere" 
ció por negarse íl jurar por rey ú JoséBo 
ñaparte. 
En sus banderas ostenta el lema: " L a 
Patria es rai norte y la fidelidad mi di-
visa". 
En la antigüedad alcanzó gran celebri-
dad, entre otros hechos de armas, en la 
defensa de Tillemont (Flandes, 1589), en 
la que el capitán don Cristóbal Marcó 
opuso heroica resistencia con su compa-
ñía, sobreviviendo, de los 90 hombres 
que la componían, el cabo Morales y ocho 
soldados. 
E l bloqueo de Breda, el sitio y toma de 
la Chapelle, el asalto de Chatelet, en que 
brilló por su arrojo al montar la brecha, 
y sus innumerabhs hazañas en Flandes y 
en las guerras de sucesión, hacen que el 
nombre del regimiento de Zamora figure 
entre los más valerosos. 
E l regimiento de Zamora está actual-
mente de guarnición en Ferrol. 
Fen-ol 6. 
E l regimiento de Zamora ha recibido 
con gran júbilo la noticia de haber sido 
nobrado el Key de Inglaterra coronel ho-
norario del mismo. 
E l coronel efectivo, señor Cebollino, 
reunió á los jefes y oficiales, dándoles lec-
tura del telegrama recibido del Ministro 
de la Guerra. 
L a lectura fué escuchada con silencio, 
produciendo gran entusiasmo el nombra-
mientí), pues con él se concede un alto 
honor al regimieater, que es uno de los 
que registran más brillantes hechos de 
armas.-
También en la orden del día se dió 
cuenta del nombramiento, siendo recibi-
do con calurosos vivas á Inglaterra, á 
España y á los Reyes de ambos países. 
Después fué obsequiada la tropa con un 
rancho extraordinario, reuniéndose los 
jefes y oficiales en fraternal banquete. 
L a Prensa local felicita al liegimiento, 
recordando sus páginas gloriosas. 
E l Coronel dió cuenta al Cónsul de In-
glaterra en el Ferrol, señor Antón, de 
la satisfacción con que se había recibido 
la noticia del nombramiento dispensado 
ú sii Boberano. 
E l Cónsul agradeció las muestras de 
afecto y de consideración de que era ob-
jeto el Rey Eduardo V I I , manifestando 
que con todo género de detalles transmi-
tía la noticia á Inglaterra. 
Inaiisruracióii en Cádiz de la estatua 
de Castclar. 
Cádiz 5. 
A las dos de la tarde salló del Ayunta-
miento una procesión cívica presidida 
por el Gobernador. 
A su derecha iba Moret y á su izquier-
da el Alcalde, con las demás autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, Cámara 
de Comercio, Institutos, Academia de 
Bellas Artes, Náutica, Facultad de Medi-
cina, Escuela de Comercio y otras muchí-
simas comisiones. 
Los establecimientos se han cerrado en 
señal de adhesión á tan hermoso acto. 
Inmenso frentío invadía las calles. 
A l llegar la procesión á la plaza de 
Castelar fué descubierta la estatua. E l 
entusiasmo fué indescriptible. lia multi-
tud siguió á la procesión, que por las ca-
lles más céntricas se dirigió al Gran Tea-
tro, en donde el sefior Moret pronunció 
un elocuentísimo discurso. 
Se hallaba el teatro espléndidamente 
ademado con profusión de flores y las 
localidades estaban todas llenas, ocupadas 
en su mayoría por lo más distinguido de 
la sociedad gaditana. 
E n el estrado estaban las autoridades y 
ios invitados oficialmente, presidiendo el 
capitán general de Andalucía y los go-
bernadores civil y militar. 
Hizo el Alcalde la presentación del se-
ñor Moret y éste pronunció un elocuente 
y grandioso discurso, imposible de copiar 
íntegro, tanto por su extensión como por 
su belleza incomparable. 
Empezó por considerarse incapaz de 
trazar la historia de Castelar. 
Habla de la situación política de Espa-
ña, desde el 39 al 54, y recuerda la pri-
mera vez que Castelar habló en el teatro 
Real definiendo la democracia. 
Desde aquel día—dice—no descansó 
hasta su muerte en la defensa de sus 
ideales. 
Dice que ni aun leyendo párrafos de sus 
discursos se puede dar idea de lo que era 
Castelar como orador, pues la elocuencia es 
formada por el pensamiento, la palabra, 
la acción, el gesto, la voz, la mirada, 
etc., etc. 
Cita párrafos del gran tribuno, y re-
cuerda su patriótica actitud cuando el 
asunto de los artilleros. 
Refiero varios casos en los que se puso 
de manifiesto el españolismo del gran 
Castelar, y para probar ésto cita rasgos 
que son causa de grandes ovaciones. 
Examina después á Castelar como hom-
bre de Estado, dice que los triunfos de la 
democracia de que todos disfrutamos, 
que la incorporación del espíritu revolu-
cionario íi la Monarquía restaurada, se 
deben á Castelar. Recuerda los rasgos de 
valor cívico del grande hombre, su sere-
nidad ante la muerteque le acechaba, la 
grandeza de ánimo y la sonrisa triunfa-
dora con que en el famoso 27 de Abril 
salió del Congreso, atravesó las turbas 
armadas y salvó á alguien que no lo ha 
olvidado ciertamente y que es gloria de 
España. (Alude á Echegaray). Refiere 
luego Moret la actitud de Castelar en el 
asunto del Virginias, su energía frente al 
cantonalismo y su frase definitiva, de la 
que dice que debía estar grabada en el 
pórtico del Congreso de los diputados: 
uHay que salvar la patria, la libertad y 
la República. SI no es posible salvar á 
las tres, salvemos á las primeras, y si no, 
á la pri mera sola''. (Aplausos frenéticos 
que clurmi íargo rato). 
Eq la historia, enlasobras de Castelar, 
están todas las enseñanzas del ciudadano 
perfecto. Cádiz sabrá salir del abatimien-
to en que se halla, y el día de hoy será el 
punto de partida de la resurrección. 
Concluyó el ilustre orador diciendo: 
Soy un soldado que vengo á la batalla. 
C incuenta afios han pasado por delante 
de vuestra imaginación en este momento. 
Os cuento lo que hicieron.los héroes. Co-
mo el soldado ateniense al volver de las 
Termópilas, sólo deseo que ae reconozca 
que he hecho una obra de justicia glorifi-
cando las ideas del ilustre gaditano, an-
siando vivamente que germinen en la 
juventud para que fructifique este gran 
espíritu. 
Si no lo hacéis, digamos como el poeta 
italiano: ''Quien no sabe llevar las ar-
mas, ofrezca las manos á las cadenas, que 
nadie podrá redimirlo". 
Cádiz 5. 
Todo Cádiz desfila por la plaza de Cas-
telar para admirar la estatua erigida al 
gran tribuno. 
Es de bronce, obra del escultor Eduar-
do Barrón. 
Aparece Castelar en actitud oratoria, 
con la mano derecha levantada, la cabeza 
erguida y con admirable expresión en el 
semblante. 
E l pedestal es de mármol y resulta ele-
gante. 
El monumento constituye un legítimo 
título de orgullo para la ciudad. 
Los ^villaverdistas" 
Han dicho algunos periódicos madri-
leños que el grupo villaverdista quedaría 
deshecho tan pronto se reunieran las Cor-
tea, porque los que lo forman se suma-
rían á otras facciones. 
Con este motivo. E l Imparcial, tan 
bien informado generalmente, dice: 
"Personalidades muy autorizadas en el 
villaverdisrro, negaban ayer terminan-
temente que se haya producido ningún 
desprendimiento después de las elec-
ciones. 
" E l señor Pérez de Toro figuró desde 
luego como candidato adicto. 
"Del Marqués de Múdela conocíase la 
adhesión al señor Maura en los mismos 
días que hizo constar su separación del 
grupo del señor duque de Alba, y don 
Alejandro Mory Landa, diputado por L a 
Cañiza, y el cual en ocho años no ha es-
tado un solo día en el Congreso, no h:i 
podido ser contado por ningún efecto po-
lítico. 
"Cuanto á los señores Andrade y Cas-
tell, permanecen en el villaverdismo sin 
que hayan dado el menor motivo á las 
noticias circuladas sobre cambios de cri-
terio y actitud. 
"Por último, dentro de pocos días, los 
exministros señores Santos Guzmán, Bu-
galla!, Gasset, García Alix, Besada, Co-
blán y Cortezo, y los diputados y sena-
dores de la agrupación autorizarán con 
sus firmas un documento político que 
acabará con todas las dudas". 
E n Alcalá ele Henares.—Toma de po-
sesión del nuevo Abad. 
Alcalá de Henares 7. 
E n la Magistral se ha celebrado la to-
ma de posesión del cargo de Abad, que 
en lucida oposición ganó en el pasado Ju-
nio D. Manuel Fernández Diaz. 
E l Canónigo Doctoral, acompañado de 
dos semaneros, le dió posesión. 
E l nuevo Abad, después de la breve 
ceremonia en la iglesia, pasó á la sala ca-
pitular, donde prestó juramento y le fué 
presentado el Cabildo. 
E n la residencia dn los padres Filipi-
nos se sirvió luego un refresco. 
E l nuevo Abad viene precedido de gran 
reputación de la parroquia de Villavicio-
sa de Asturias, que ha regentado muchos 
años. 
L a población confía en que procurará 
con vivo interés la restauración del artís-
tico templo magistral, asunto que tan ol-
vidado tiene el Obispo. 
Fallecimientos. 
— E n Barcelona: D. Antonio Serret y 
Palau, D. Agustín Terr • y Torras, 
D. José Torra Sala, D- Ji Bayraguet, 
viuda de Faralt, D. Pedro Bfllmunt y 
Rinos, D. Vicente Vallés y Orpí, doña 
Mela Serra y Garriga, D. Carlos Itrovel 
y Lacena, D. Carlos Monfort y Guin, 
D. Federico Ciervo y Pérez, D. Marcos 
Guiera y Dulcet, y D. Agustín Porgas y 
Pí. 
— E n Badajoz: D. Antonio Martín Cas-
tro, cajero de la sucursal del Banco de 
España. 
—En la Bétera (Valencia), D. Walter 
Morris Martín. 
—En Bermeo: D* Justa de ligarte y 
Amparad, viuda de Barefío. 
—En Bilbao: D? Josefa González y 
Balbín, viuda de Ortíz; D* Luciana Pa-
lacio y Martínez, D. José Cruz Gorbea y 
Urruela, D. Manuel Hernández y Amo-
ras, D? Agela de Goiri y Mardáraz, viu-
da de Marcearla; la Srita. María Aston-
doa y Mar tija. 
— E n Cádiz: D? Matilde Blanco y Re-
versio, la Srita. Cándida de la Piedra é 
Illana, la Srita. María de los Dolores 
I González Vall.uena y Rodríguez, D. Fo-
i derico García de la Torre y del Tejo, do-
ña Vicenta García v Barzola de Francis-
co, el Pbro. D. Federico García Barroso, 
capellán del cementerio católico, don 
Faustino Benigno Velarde y Rosales, 
D. Antonio Serrano y Gómez, D* Cár-
men Villar y Carballera, viuda de Tojo; 
I» Rosa Martínez y Fernández de Gar-
cía de la Huerta, y D? María Pérez Sán-
chez de Juano. 
— E n Campogiro (Santander): D. Ino-
cencio del Campo y Morlote. 
— E n Durango: D^ Obdulia Echezarre-
ta de Ortiz de Zarate. 
— E n el Ferrol: D. José San taya y 
Santaya, coronel graduado, capitán de 
Infantería de Marina; la Srita. Elvira 
Montero Vázquez, D? Angela Maceiraa 
Vates, D^ Ramona Galdo Gómez de Ca-
no y D? Josefa Lorenzo. 
— E n Gijón: D. Fabián Zaballa y Losa. 
— E n Lugo: D. César Gil, secretario 
municipal de Puertomarín. 
E n Madrid: el eminente ginecólogo 
D. Carmelo Carrillo, presidente de la 
Academia Médico-Quirúrgica Española, 
D. Gaspar de Atienza y Tello, marquA 
de Paredes; D. Arturo Albareda y Fal-
cón, teniente coronel de Artillería, reti-
rado; D. Francisco Angul- y Ortega, don 
Gabriel Díaz y Figueroa D? María del 
Amparo de Flores y A m haga, viuda de 
Bermúdez Reina. 
— E n Málaga: D? Margarita Gracián, 
viuda de Reboul. 
— E n Orense: la Srita. Luisa Mosquera 
Arias y D. José Camino. 
— E n Reinosa: D? Carolina Rodríguez 
Morales de García de los Ríos. 
—En Rivadeo: D:> Josefa Martínez Gó-
mez, D. Ramón González Freiré y don 
Benito Fernández, 
—En Rocafort (Valencia): D? Emilia 
Machí Burguete de Vicente. 
— E n Santiago de Compostela: D. Ma-
nuel Silva Gómez. 
— E n Santurce: D. Ricardo Mendizá» 
bal y Feuna. 
— E n San Clodio de Rivas (Galicia): el 
Dr. D. Rafael Quiroga. 
—En Santander: D:.1 Teresa de Orense 
de Herrero, D? Guadalupe Gómez Llata, 
viuda de Velarde; D? Cármen Pereda 
Gómez, viuda de Maza, y D* Micaela 
Sordo. 
—En San Sebastián: D^ María de las 
Mercedes Sentmenat. 
—En Segovia: D. Francisco Javier de 
la Pezuela y Ayala, vizconde de Ayala ó 
hijo único de los marqueses de la Pe-
zuela. ' 
— E n Solares (Santander): D? María 
García de Gómez. 
— E n Valmaseda: la Srita. Cármen 
Alonso de Celada y las Carreras y D. Ar-
turo Alfredo de Arainburu y García. 
— E n Valencia: D? Dolores Boix Llo-
bateras,-viuda de Simoubín, y D. Emilio 
Bellán y Avifsud. 
—En Vigo: D1? Carolina Rodríguez Lo-
renzo de Fresno, D. Manuel Gonzálea 
Cobas, D? María de las Angustias Fonta-
nio y Gutiérrez, D. Rodrigo Sánchez Pa-
dín, I) . Manuel González Fernández, y 
D. Telesforo Losada Iglesias. . 
En Villagrtrcla: el párroco D. Manuel 
Jegues San Miguel. 
Elegancia 
Ei m á s completo surtido de 
artículos de invierno ha sido pues-
to á la venta hoy martes en el gran 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES—SAN RAFAEL 31*, TELEF. 1250 
Como en años anteriores, los Abrigos, Cuellos, l3oas y lanas en general, 
son lo más chic y sus precios, siempre m á s baratos que 
el más barato. 
Damos "Sellos [nternacionales" por ventas de 
contado y los jueves de 2 á 6 p. m. 
y los viernes todo el dia los 
damos dobles. 
NOTA.—Alas familias residentes en las poblaciones del inte-
rior les avisamos, que, desde principios de Noviembre, nuestro de-
pendiente viajero permanecerá varios dias en cada una y pasará á 
domieflío llevando completo surtido de cuantos artículos de nove-
dad y corrientes puedan necesitar, conviene á todas reservar para 
entonces sus compras. c 1961 alt t,i-2i 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
Neptuno y Campanario 
Está terminando la gran realización de to-
das sus telas de verano, para darle cabida á la 
sorprendente remesa de invierno. 
Nadie debe proveerse de telas blancas, sin 
antes visitar esta casa. 
Como sorpresa damos guantes cabritilla to-
dos colores y excelente clase, 
DAMOS S E L L O S T O D O S los DIAS^ 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE LA HABANA 
S E C K l i T A K I A 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos Sociales, se 
convoca á los Sres. Asociados para la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los Salo-
nes de este Centro á las de la noche del 
domingo dia 29 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben lo^ tíres. Asociados estar compren-
didos en el inciso l.' dei articulo XV. de los Esta-
tutos, debiendo concurrirá la Junta, provistso 
del recibo de la cuoca social del mes en curso. 
E l Sábado dia 2S de 7 á 9 de la noche tendrán 
los Sres. Asociados á su disposición en ésta 
Secretaría un ejemplar impreso de la Memo-
ria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimientfi 
de los mismos. 
Habana 23 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio M. Panlagua. 
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CADENA E T E M A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E K N I Z Z I O 
(Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
sía»" "Obispo 135) 
(CONTINUA 
De improviso su rostro iluminóse 
con extraña expresión, impregnada de 
nobleza y energía, aproximó su silla á 
la butaca de. la señora Ghiglieri y le 
cogió una mano. 
—¿Tieue usted confianza en mí?— 
dijo;—¿puede usted escucharme un 
ínstautel 
L a viuda contempló el varonil y 
franco semblante del joven, que respi-
raba lealtad, y contestó: 
—Sí, sí . . . 
—Usted también, Tilde, escúcheme, 
porque deseo su conformidad. 
—¡Oh, señor Mario! yo apruebo aun 
antes de saber de qué se trata, pues no 
olvido cuánto lo debo y lo que usted 
hizo por mí. 
—Ño es ocasión de hablar de eso— 
replicó Eomero;—yo soy quien tengo 
que agradecerles su concurso y bondad 
para conmigo y Silvio. 
Dijo esto con tal sencillez, qno la 
viuda se conmovió y á los ojos de Ti l -
de asomaron las lágrimas. 
M:irio prosiguió: 
—De esto es de lo que se trata. Es 
indudable que algo traman contra us-
ted. Tilde, bien sus envidiosas compa-
ñeras, ya Juliana en persona. 
La joven tembló. La viuda lanzó 
una exclamación iracunda. 
—¡Ah! Tendrán que vérselas con-
migo. 
—¿Y no sería preferible evitar esce-
nas desagradables, que siempre perju-
dicarían á Tilde?—expuso Mario. 
— E l señor Romero tiene razón— 
afirmó Tilde. 
—Pero, icómo evitarlas?—añadió la 
viuda. 
—Sencillamente, en el caso de que 
me conceda usted su entera confianza. 
—Concedida—agregó la viuda. 
—Entonces, lo esencial es substraer 
por algún tiempo á Tilde de las ase-
chanzas que la amenazan. Para ello 
habrá de abandonar esta casa. 
L a viuda vaciló. 
—¿Y dónde ira?—preguntó. 
—He dicho más de una vez que mi 
madre, á causa de lo delicado de su 
salud, habita en el campo. Tilde y Sil-
vio se refugiarán á su lado, y usted y 
yo, señora Ghiglieri, los visitaremos 
todos los domingos. 
L a ligera sombra de duda que obs-
cureció la frente de la viuda, disipóse 
como por ensalmo. 
—¡Oh, sí! me agrada mucho el cam-
po, porque me recuerda mis tiempos 
juveniles, aunque en invierno presen-
ta pocos atractivos. Por mi, aceptado. 
¿Y tú. Tilde? 
Esta estaba tan turbada, que no pu-
do contener un grito de gozo. 
Le parecía que Mario le daba una 
gran grneba de amor, conduciéndola 
junto á su madre. 
—Yo con toda el alma, contentísi-
ma—exclamó,—y no sé cómo dar gra-
cias al señor Eomero. 
Mario se frotaba las manos satisfe-
cho. 
—Entonces, no perdamos tiempo, 
puesto que está todo ultimado; parti-
remos hoy mismo. Tilde, prepare us-
ted el equipaje y la ropa de Silvio, y 
tomaremos la diligencia de Chieri.. 
—¿Vamos á ir en coche? ¡Qué gusto! 
— interrumpió Silvio, sin entender 
otra cosa. 
L a joven dispuso los preparativos en 
pocos minutos, y aunque en su alma se 
desbordaba la alegría, al separarse de 
su tía y abrazarla, no fué dueña de 
contener las lágrimas. 
También la señora Ghiglieri se es-
forzaba en dominar su emoción. 
— A l fin y al cabo vas á estar muy 
bien, á divertirte — exclamó preten-
diendo disimular su emoción;—cual-
quiera diría que partes para el otro 
mundo. Enjuga, pues, las lágrimas que 
corren por tus mejillas; deseo que la 
madre de Mario te encuentre bonita, y 
aseguro, sin miedo á equivocarme, que 
ya sabes por qué. 
Tilde bajó los ojos sin saber qué res-
ponder-
Por suerte, Romero no estaba pre-
sente, pues salió de la habitación para 
mudarse de traje. 
—Hazme el favor do Mlzar la cabeza 
y de mirarme cara á a—añadió la 
señora Ghiglieri;—me rada ver el 
rostro de las personas quienes ha-
blo. 
—Pero, tía, si no sé qué decir. 
Su turbación concluyó con la entra-
da de Mario. 
•—He pensado—dijo éste—que no es 
prudente ir en el ómnibus, pues pudié-
ramos encontrarnos con algún conoci-
do; además continúa nevando. Voy á 
bascar un coche, esté usted dispuesta y 
abrigue bien á Silvio. 
—Sí, sí... 
Un cuarto de hora después, Tilde y 
el pequeño montaban en un coche, se-
guidos de Mario, el cual dijo á la viu-
da, que bajó á despedirlos hasta la ca-
lle: 
—Regresaré esta misma noche, y 
dentro de algunos días iremos juntos á 
verlos. 
—Hasta pronto, tía—gritó Silvio, 
pegando su rosada boquita a) cristal de 
la vencanilla y enviándole un beso, 
mientras Tilde la saludaba con la ma-
no. E l coche echó á andar. 
—No piense usted que va á una es-
pléndida morada—dijo Mario,—sino á 
una modesta y reducida casacha, á una 
choza, en la que mi madre vive más 
feliz que en sus otras posesiones. 
—¿Cree usted—dijo Tilde—que iría 
más contenta si me condujese usted á 
un magnífico hotel?... ¡Oh!, no, hasta 
tendría miedo! 
—¿Miedo?^ ¿De qué? 
—De que so aumentara la distancia 
que nos separa; yo soy pobre, señor 
Eomero. 
—No hable usted así, Tilde. No 
existe riqueza alguna comparable á su 
puro corazóu de virgen. 
Con semejantes conversaciones, ó 
mirando á través de los cristales el pai-
saje, entristecido por los rigores del 
invierno, el coche llegó ante la puerta 
de la casa. Al ruido que produjo, al 
rastallar de la tralla, aparecieron Lam-
bin y Mateo. 
—Soy yo—dijo Mario saltando el 
primero á tierra. 
Tomó en brazos al niño y fué al mis-
mo tiempo á ayudar á Tilde á bajar. 
Aunque en el colmo de 'la sorpresa, 
Lambin, dijo respetuosamente: 
—Déme el niño. 
—¿Rres tú Mateo?—dijo Silvio. 
—Yo soy—contestó el joven aldeano, 
quitándose el sombrero.—¿Me conoces? 
' ^ 
—Vaya; papá me ha hablado de tí. 
L a sorpresa de Mateo y de su padre 
crecía por minutos. Pero eran dema« 
siado sumisos para ariúesgar una pre-
gunta. Tilde, ya fuer tel coche, son-
reía cándidaraente á \\\ s criados. 
Después de hacer al- .i ̂ as recomen-
daciones y advertir á Tilde que iba á 
ver á su madre, los dejó un momento. 
La señora Ooppola recibió á su hija 
con inmenso júbilo. 
Por un momento aquellos dos serer 
que tan entrañablemente se araabanj 
aunque á veces sus ideas se diferencia-
ran, permanecieron estrechamente 
abrazados cambiando efusivas caricias. 
—Rinaldo, Rinaldo mío, ¡cuanto te 
agradezco que hayas pensado eu míj 
especialmente en estos días de Carna-
val, que tantos atractivos tiene Tarín. 
—Sabes, mam;1, —dijo trissementa 
Rinaldo,—que no amo los recreos y di-
versiones, y que el único placer qut 
mi alma disfruta es sembrar el bien en 
torno mío. 
—Conozco, Rinaldo, que tus desen-
gafios no han alterado la bondad de tu 
corazón. 
(Continuará ) 
L a cerveza negra LA T R O P I -
C A L es como el diamante ne-
gro; la elk~A^£xtra de esa be-
bida. 
.DIAKIO D E L A MAKLtfAi—Edición de la tarde.- Octabre 36 de 1905. 
Suspendida la velada que anunciaba 
para esta noche el Ateneo en honor de 
Heredia. 
Obedece á nna doble cansa. 
Por nna parte, la maerte, tan senti-
da, del buen poeta j bnen amigo don 
Bonoci© Tió; por otra, el estado de 
gravedad de la señorita Carmen Eosell 
y Malpica. 
E l acuerdo del Ateneo en cuanto á 
esta señorita hace referencia es por los 
estrechos lazos de parentesco que unen 
¿ las familias de Rosell y de Valdivia. 
Y Valdivia, como todos saben, figu-
raba en la velada llenando uno de los 
námeros más interesantes del pro-
grama. 
Me entero de que el Ateneo transie-
re para el sábado su tributo á la me-
moria del gran poeta. 
Estoy de acuerdo, en cnanto á este 
particular, con lo que dice mi colega 
de J?¿ Mundo. 
L a velada debe celebrarse el lunes. 
Las razones huelgan—como muy bien 
escribe Ilorimel—si se tiene en cuenta 
que el estado de la señorita Rosell es 
desesperado en los momentos en que 
escribo estas líneas y que de ninguna 
suerte, podría el Conde Kostia, que tie-
ne uno de los turnos importantes de la 
velada, aparecer en el Ateneo en mo-
mentos precisos de hallarse él y su fa-
milia bajo el peso de una gran tribula-
ción. 
Apuntaré otra circunstancia en abo-
no de lo que antecede. 
Hay ópera el sábado en Albisn y son 
ranchas las familias de la buena socie-
dad habanera dispuestas á no faltar 
nna sola noche á su favorito espec-
táculo. 
Por otra parte, el lunes estará cerra-
do el Nacional, la Compañía de Payret 
descansará esa noche y en Albisu no 
hay ópera. 
• Todo favorece, de modo evidente, el 
acuerdo de transferir para el Tunes, y 
Be el sábado, la velada del Ateneo. 
Así lo determinará, no hay que du-
darlo, el señor Pichardo. 
suspende la velada del No solo se 
Ateneo. 
Tampoco hay función en Albisu ni 
celebra su benefício la primera actriz 
de Payret. 
Lo primero, para montar el decorado 
de Aida, la celeste Aida, con que hará 
mañana su primera aparición ante el pú-
blico de la Habana el cuadro dramático 
de la Compañía de Opera Italiana. 
Cnanto á la función de gracia de la 
•eñorita Arévalo, se transfiere, por 
causas independientes do la voluntad 
de esta artista, para la semana próxi-
ma. 
Noche deseada por los numerosos ad-
miradores que cuenta entre nuestro pú-
blico la aplaudida é inteligente actriz. 
No todo ha de ser contrariedad. 
E n el Malecón disfrutaremos esta 
noche de un concierto clásico alemán 
que ofrece la Banda Municipal en ob-
sequio de los asiduos á las retretas de 
los jueves. 
H a combinado el maestro Tomás un 
programa escogidísimo. 
Véanlo ustedes: 
1? Marcha Entrada de Gladiadores, 
í ucik. 
2? Obertura Oberon, Weher. 
3? Cavatina, -Raff. 
49 Gran selección <Sí<r̂ />Í€(í, Waguer. 
5? Vals Lento, Chopin. 
€9 Danzas Húngaras 6 y6, Á petición, 
Brahms. 
7? Largo, Haendel. 
8? Marcha Nupcial, Mendelssohn. 
Los amantes de la buena música no 
faltarán esta noche á una audición tan 
•electa. 
Estará el Malecón hecho una gloria. 
es por-Y el que no va al Malecón 
que está en Payret. , 
E s noche de moda. 
Lo que equivale á decir que se verá 
la sala del elegante coliseo favorecida 
oor la presencia de una sociedad sira-
ática, seleeta, distinguidísima. 
Lo de siempre en esas funciones de 
'os raártes y los jueves. 
Favoritas de nuestro gran mundo. 
Ecos de amor. 
Llegan hasta la crónica habanera 
trayéndenos la nueva gratísima de es-
tar concertado el matrimonie de una 
amiguita encantadora, la señorita Am-
paro Robleda, hija del muy estimado 
Cónsul de Cuba en Veraeruz, con el 
rico comerciante alemán seSor Claudio 
Voit, jefe de la importante casa de 
Sonmer, Hermano y €*, en aquella 
ciudad. 
Y a está fijada la fecha. 
Se celebrará el próximo 15 de Di-
ciembre cea gran pompa y gran luci-
miento. 
Un saludo de enhorabuena, desde 
aquí, para la gentilísima novia. 
Otra nota de amor. 
L a del próximo enlace de la graciosa 
señorita Josefina Milanés con el joven 
Hermenegildo García Prieto. 
Está señalado para Noviembre. 
Retour. 
De vuelta de New York encuéntrase 
nuevamente en la Habana la gentil y 
elegante viudita Mrs. Molton en com-
pañía de su bella hermana, la señorita 
Cármen Auja, qne tan complacida vie-
ne de su excursión. 
También está de vuelta entro nos-
otros, después de haber dejado en uno 
de los primeros colegios de Inglaterra 
á sus dos menores hijas, el distinguido 
caballero señor Antonino Bedia. 
Y por la vía de Tampa regresó en la 
mañana de hoy á esta ciudad el doctor 
Gaiteras acompañado de su distinguida 
familia. 
Del vapor fué trasladada la hija de 
este respetable facultativo al Hospital 
de las Animas por hallarse con una in-
tensa fiebre. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Una nota de arte. 
E l joven y afortunado compositor 
Eduardo Sánchez de Fuentes está pró-
ximo á terminar la partitura de una 
opereta cuya letra ha escrito su herma-
no Eugenio en colaboración con el 
aplaudido autor cómico Gustavo Ro-
breño. 
Consta de tres actos y llevará por tí-
tulo E l caballero de plata. 
L a oiremos en Albisu! L a oiremos 
en Martí? 
E l tiempo dirá. 
* * 
Esta noche. 
L a boda de la señorita Nena Soto 
Navarro y el joven doctor Mario Altu-
zarra, en Monserrate, á las nueve. 
Boda del gran mnndo. 
EJSBIQUB FOHTANILLS. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 26 de Octubre, á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos 
f Blancos. 
1 Azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido d SO tantos. 
( Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
OTERO Y EOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
ATKINSON 
E s éste un nombre británico que va 
en todos los pensamientos, y escrito en 
caprichosas etiquetas, se encuentra en 
todos los tocadores. 
Y esto se explica. Atkinson, en muy 
poco tiempo—pero con una bondad sin 
igual en los artículos qne fabrica—ha 
logrado nna popularidad y nombradla 
que pocos manufactureros de perfume-
ría lograron entre nosotros. Sus esen-
cias, sus aguas de tocador, sus poma-
das, sus polvos dentífricos, sus jabones 
y su sin rival agua de colonia, son hoy 
usadas y solicitadas por todas las per-
sonas amigas de lo bueno. 
L a casa de¡¡Wilson es la receptora de 
todos los perfumes, de los productos 
todos del gran Atkinson, y en ella, po-
drán encontrar siempre, damas y caba-
lleros, cuanto en el giro de perfumería, 
papelería, librería ó quincalla en ge-
neral se les ocurra. 
Y a todo el mundo sabe que la casa 
de Wilson está an Obispo n? 52. 
En La Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes: 
Blanco y Negro.—Número de 7 de Oc-
tubre, con interesantes artículos y gra-
bados de actualidad. Uno de ellos re-
presenta el hundimiento de una casa 
en la calle de Jacometrezo y otro el re-
trato de Margarita Duquesa de Parma. 
Los Sucesos.—Con los crímenes y ca-
tástrofes de la semana y las graciosas 
caricaturas de Juanito y su perro . 
L a Campana y La Esquella.—Siempre 
muy graciosos y chispeantes. 
Además se reciben allí cada fin de 
mes las modas de París y Nueva York, 
como Toilettes, I ! Art de la Mode, The 
Delineator, Le Costume Eoyal, Elite Style, 
Club Parisién y otros. 
L a Escuela Primaria.—Acusamos re-
cibo del número 7 de esta publicación 
que dirige en Mérida de Yucatán nues-
tro querido amigo D. Rodolfo Menén-
dez. Es muy notable la serie de ar-
tículos que viene publicando sobre fa-
milias de palabras. 
E l Mundo Científico.—Este importan-
te periódico que regala cupones para la 
rifa de una casa quinta, se vende en la 
librería L a Pluma de Oro, Prado al la-
do de Payret. 
DELA GÜAROIáRURAL 
DERltUMBE 
Estando trabajando varios obreros en 
la demolición del antiguo convento de 
Sancti Spiritus, ocurrió un derrumbe ines-
perado, oeasionaudo la muerte de Dioni-
sio Valdivia é hiriendo gravemente á 
Juan Perdomo. 
HERIDO GRAVE 
Desde la cubierta del vapor "Ely" se 
cayó á la bodega el trabajador Enrique 
Fontanillas, hiriéndose gravemente. 
E l citado vapor se hallaba fondeado en 
las playas de Mantua, Mayarí. 
solitario que estima en 30 centenes y va-
rias cantidades de dinero. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
L a mestiza Eusebia Pasalobo, vecina 
de Lucena, accesoria E . , entre San Mi-
guel y San Rafael, se querelló contra un 
individuo blanco conocido por " E l Co-
cherito", que diariamente la está in-
sultando y amenazando, por el solo he-
cho de no haber aceptado los requeri-
mientos de amor que en un tiempo le 
hizo. 
Por ser acusado de la estafa de diez 
pesos plata, que le entregó don^ Vicente 
Estévez, para comprar botellas,'fué dete-
nido el blanco José Martínez, vecino de 
la calle de San José. 
E l detenido que ingresó en el Vivac, 
manifestó ser cierta la acusación que se 
le hace. 
N O V I E M B R E 






NES 7 COJINES. 
1 9 0 5 L A E P O C A vende I.OOO coronas 
J U E V E S 
306 L a Conmemoración de los Difuntos 59 
Jubileo en todas l u parroquias 
La Epoca L A CASA DE LAS CORONAS, Neptuno 7 
San Nicolás, única en su clase. Coronas de biscnit desde 
8 reales á 500 pesos, cintas é Impresión Gratis. 
TELEFONO 13SC. TELÉGRAFO: EPOCA. HABANA. 
ti-24 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
Estando en reyerta los blancos Juan 
Gutiérrez Chaparro y Miguel Kuiz, al 
darle éste una bofetada á su contrin-
cante, intervino en la cuestión el menor 
Francisco Moscoso, de 14 años de edad, 
que también con un cuchillo lo hirió en 
la frente. 
Gutiérrez Chaparro presenta, según el 
certificado médico, una herida incisa en 
la región frontal, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Todos ellos fueron detenidos por el vi-
gilante 176, que los presentó ante el ofi-
cial de guardia en la séptima estación de 
policía, quien los puso en libertad provi-
sional mediante fianza metálica que pres-
taron, para responder á su comparendo 
ante el señor juez correccional del dis-
trito. 
Al acercarse con nna vela en la mano 
la señora doña Clara Fuentes de Quinta-
na, vecina de la calzada de Príncipe Al-
fonso 284, á la cana en que dormía una 
hija suya, le prendió fuego casualmente 
al mosquitero con la llama de dicha vela. 
Afortunadamente la niña no sufrió da-
ño alguno, pues solo se quemó el mosqui-
tero y uarias piezas de repa. 
En la imprenta del periódico " E l Co-
mercio", al estar el operario José Benito 
Valdés y Valdés, de 48 años, limpiando 
una de las planas del periódico con ben-
cina, se inflamó dicho líquido con la lla-
ma de un candil que tenía allí cerca, su-
friendo en su consecuencia, quemaduras 
leves en ambas manos. 
E l blanco José Solá Vidal, natural de 
España y vecino de Lealtad 21, fué asis-
tido ayer en el centro de socorro del pri-
mer distrito de uaa herida como de seis 
centímetros de longitud en la cara pal-
mar del dedo pulgar izquierdo cuya le-
sión fué calificada de pronóstico menos 
grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente So-
lá Vidal al caerle encima una reja de hie-
rro que estaba cargando en la calle de San 
Miguel. 
Por estar en reyerta y promover un 
gran escándalo, fueron detenidos ayer 
tarde en la calle de la Picota esquina á 
Fundición las meretrices Leonor Rodrí-
guez Pérez, María Rodríguez García, 
Aurora Alvarez González, María Suárez 
Valdés y Marta Lleranda, todas las cua-
les quedaron en libertad provisional por 
haber prestado fianza para responder á 
su comparendo ante el Sr. Juez correc-
cional del distrito. 
En la sala "Romay" del Hospital nú-
mero 1, apareció ahorcado ayer el blanco 
Antonio López, natural de Canarias, de 
50 años de edad, y sin domicilio conocí-
do, que estaba en dicho hospital á causa 
de encontrarse padeciendo de tuberculo-
sis pulmonar. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Durante la ausencia de don Mario Va-
lle y Valle, vecino de San Miguel núme-
ro 92, bajos, le robaron una máquina de 
escribir, valuada en i 10 pesos oro, un 
¡OIGáL.iOIfil! 
Compro la tela para su traje en 
L a C a s a Revuelta, 
A G U I A R 77 Y 79, 
al lado del Banco Español.—Es la única ma 
ñera de vestir bien y barato. 
C-1&82 alt 12t-17 
O A C E T 1 I X A 
Los TEATROS. — E n erNacional ofre-
ce esta noche una variada función la 
notable Compañía de Variedades de 
Mr. Hashim. 
En Payret 10^ noche de moda. 
L a aplaudida Compañía Dramática 
que dirige el notable primer actor Pa-
co Fuentes pondrá en escena la lindísi-
ma comedia dramática, en cuatro actos 
y cinco cuadros, de Jorge Ohnet, titu-
lada Felipe Derblay. 
Los interesantes papeles de Clara y 
Atenaida están á cargo, respectiva-
mente, de las señoritas Arévalo y 
Abbad. 
Protagonista: el señor Fuentes. 
E n Albisu no hay función. 
Se suspende para dar lugar á los 
ensayos de la ópera Aida, que, como ya 
hemos anunciado, se pondrá en escena 
mañana por el caadro dramático de la 
gran Compañía de Opera Italiana. 
Inmejorable es el programa combi-
nado por la empresa del simpático tea-
tro Martí para esta nache. 
Llenan las tandas tres obras á cual 
más aplaudida. 
Hélas aquí: 
A las ocho: L a trapera. 
A las nueve: Cavalleria Rusticana. 
A las diez: L a marcha de Cádiz. 
L a primera y la tercera por la gra-
ciosa Carolina Fernández y la segun-
da por la primera tiple Cecilia Delgado. 
E l sábado, gran novedad: debut de 
la primera tiple Esperanza Dimaría 
con la grandiosa ópera Carmen. 
Y en Alhambra empieza la función 
con Una noche de boda, zarzuela de V i -
lloch y Mauri qne anoche llevó nume-
roso público al coliseo de la calle de 
Consulado. 
A las nueve: La muñeca de resortes. 
No hay más. 
¡YA!...—Ya solo para que empie-
ce—la ópera, falta un día;—y á con-
currir á la ópera—se aprestan damas y 
niñas.—Será el teatro de Albisu—pun-
to atrayente de cita,—para que acuda 
gozosa—la sociedad escogida.—Y ápaV 
que luce el donaire —de las habane-
ras ninfas,—admiraremos el lujo —con 
que aparezcan vestidas.—Y oiremes 
de palco á palco,—entre vecina y ve-
c ina:- "¡Qué traje tan lindo el tu-
yo!"—''Valga el que lo puede, hija!" — 
"¿Dónde compraste la tela—qne ha 
realzado la modista!"—"Cuidado si 
eres euriosa!—Pero yo le debo á Díaz, — 
socio de Pepe Lizama,—satisfacción 
tan cumplida,—y además, tu amiga 
soy,—y nunca he sido egoísta:—en la 
calle de Neptune;—tienda: L a Filoso-
f i a . " 
PüBILLONES EN EL NACIONAL.—A 
bordo del Bayamo se ha embarcado 
Antonio Pubillones con su numerosa 
compañía de artistas escogidos y una 
gran colección de fieras y otros anima-
les, entre la que figuran varios elefan-
tes y doce caballos, con infinidad de 
curiosidades. 
E l 3 ó el 4 de Noviembre debutarán 
en el teatro Nacional. 
Los niños y las familias están de 
enhorabuena. 
EN LA OPERA.—Un éxito franco 
verdadero, de esos que no tienen igual, 
es el que obtiene á diario la famosa 
agua vegetal de Dubeau para el cabello 
que vende la popular casa de tejidos 
L a Opera, situada como todo el mundo 
sabe, en Galiano y San Miguel. Aquel 
entrar y salir de damas conocidas es la 
mejor recomendación de esa exquisita 
agua, que es la misma que recibía Pe-
pilla Ruiz y que á la vez que hermo-
sea, hace teñir de negro, rubio ó casta-
fio el cabello, llegando á la perfección. 
Conviene, ya que citamos L a Opera, 
recomendar el gran surtido de coronas 
que allí se encuentra y cuyo precio va-
ría desde tres á cien pesos. 
B L POETA HEREDIA Y CASTELAE.— 
Cuenta E l Liberal, de Barcelona, la s i -
guiente anécdota: 
" E n un banquete efectuado en París, 
le dijo el poeta Heredia á Castelar: 
— L e debo al gran Víctor Hugo la 
honra de ser francés. 
—Pues yo—le replicó Castelar—le 
debo la honra de ser español á alguien 
superior á Víctor Hugo. 
—¿A quién? 
— A mi madre." 
UN NUEVO VALS.—Con el título de 
Emilio ha compuesto Santiago Sampol 
nn vals para piano. 
Vals muy bonito. 
Lo dedica su autor al general Emilio 
Núñez. gobernador provincial, y está 
editado en los almacenes musicales de 
Anselmo López, Obrapía 23, donde se 
encuentra de venta. 
Damos las gracias al joven y aplau-
dido compositor por el ejemplar con 
que nos obsequia. 
¿Qniere Vd. comprar te-
las de verano 
CASI R E G A L A D A S ? Venga Vd. 
S Í / fian 9//arc/ié 
B E I N A 33, frente á Galiaao. 
Los MAS ELEGANTEÍ?.—Todas las da-
mas proclaman que el calzado más ele-
gante de este invierno es el que lleva 
el nombre de la famosa diva María 
Barrieutos y que se vende en la elegan-
te peletería de Obispo y Villegas, Le 
Palais Royal. Es de corte especial, de 
charol, con un gran lazo de seda. De 
este calzado ya se harecibido la tercer 
remesa que se venderá como las dos 
anteriores. Son muchás las familias 
que tenían encargos hechos y esto es 
una especie de aviso para qae no se de-
moren en acudir por ellos. 
Tiene también Le Palais Royal gran 
surtido de calzado para caballeros y ni-
ños, igual que una preciosa colección 
de alfombras, tan exquisitas, tan finas, 
que da gusto verlas. 
E L TENORIO.—En el Nacional pre-
para el veterano Pildaín, para los días 
1? y 2 de Noviembre, como todos los 
años, el legendario drama del inmortal 
Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
Desde luego, los precios reducidos de 
siempre, al alcance de todas las fortu-
nas. 
LA NOTA FINAL. — 
Una solterona muy fea dice á un jo-
ven del que está prendada: 
—Esta noche se me ha aparecido us-
,ted en sueños. ^No me le ha apareci-
do yo á usted alguna vez mientras dor-
mía? 
—No, señora, jamás. Yo no padez-
co de pesadillas. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades.—Función 
diaria—Matinée los domingos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuen tes.—A las ocho y cuar-
to.—10* de abono.—La comedia en 
4 actos Felipe Derblay. 
TEATRO ALBISU.—No hay función. 
—Mañana, Aida. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
8'30: L a trapera.—A las 9'30: Cava-
Hería Eustico.na.—A las 10'30: L a mar-
cha de Cádiz. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Una noche de boda—A las 9 y 15: Xa 
muñeca de resortes. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A TKOPICA1.. 
BEGIsfRO CIVIL 
Octubre 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas, 
legítimas; 1 varón blanco, legítimo; 1 va-
rón mestizo, natural; 1 hembra blanca, 
natural; 1 hembra negra, legítima; 1 va-
rón blanco, natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas, le-
gítimas; 1 varón blanco, natural; 2 hem-
bras mestizas, naturales. 
DISTRITO ESTE. — 2 varones blancos, 1 e-
gítimos; 1 varón mestizo, legítimo; 2 
hembras mestizas, naturales; 1 hembra 
negra, natural. 
DISTRITO OESTE.—4 hembras blancas, 
legítimas; 2 varones blancos, legítimos; 
1 varón negro, natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Oridón Fernández de 
los Ríos, con María Rivas; Modesto Le-
do y FernAndez, con Rita Prida; Satur-
nino Oriosolo, con María Foulet Paso. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Juan Valdés Díaz, con 
María González Ruiz; Emilio Valdés Co-
lón, con María Alvarez Ortega. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —Fernando Plazao-
la, 23 años, Habana, Sau Lázaro 175, asis-
tolia.—Francisco Beltrán, 54 años, Cuba, 
San Nicolás 164, asistolia. 
DISTRITO SUR.—Serafina Marcos, 45 
años. Habana, Corrales 147, mal de Bright 
—José Sariol, 23 años. Habana, San Ni-
colás, tuberculosis pulmonar.—Félix Val-
dés, 3 años. Habana, Alambique, 76, 
atrepsia. — Mercedes Lavlelle, 45 años, 
Habana, San Miguel 176, cáncer. 
DISTRITO ESTE. — Ramona Conde, 1 
año. Habana, Merced ¡9, meningitis sim-
ple. 
DISTRITO OESTE— Herminia Díaz, 13 
años. Habana, Municipio 27, quemadu-
ras.—Zoila Valdes, 1 mes. Habana, Be-
neficencia, debilidad congónlia. —José 
Aguiar. 71 años. Cantón, Carnero 5. ar-
terlo-esclerosls.—Juan Martín Pérez, 21 
mes, Habana, Zanja 105 neumonía cata-
rral .—Leopoldo Consuegra 18 meses, Ha-
bana, Estévez 146, meningitis simple.— 
Margarita Fernández, 7 meses, Habana, 
Soledad 46, acceso pernicioso.—Enrique 
Dorado, 14 meses. Habana, Vapor 11, 
gastro-hepatltls. — Ramona Estévez, 50 
años. Habana, Valle 3, tuberculosis pul-
monar.—Loreto Rodríguez, 60 afies, Cu-
ba, Consejero A rango 30, tuberculosis 
pulmonar.-Guillermo Fernández 2 años, 
Habana, San Salvador 12, nefritis asruda. 
—Candelario Díaz, 1 año. Habana, Cepe-
ro 9, meningitis.-Manuel Herrera, 35 
años, Canarias, Jesús del Monte 135, cán-
cer del hígado. 
R E S U M E N 
Nacimientos 26 
Matrimonio» religiosos 2 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 19 
varón blanco Wf 
* legítima. 
Octubre 20 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO SUR.—1 varón mestizo na-
tural—1 hembra mestiza natural—1 va-
rón blanco legítimo—3 varones blancos 
legítimos—3 hembras blancas legítimas 





filis v Hernias ó Que-
braduras, 
Consultas d e 11 a 1 v de 3 a 
41» R A B A N A 4 » 
O 1S22 1£ ce 
DISTRITO ESTE.—1 
timo—1 hembra blanca
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le, 
gítlmo—4 hembras blancas legítimas-^i 
hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO ESTE.—Víctor Manuel K^. 
fiez y Núñez, con Ana M? Bustamantev 
Miró. * 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Luisa Gu-. 
tlérrez, 4 meses, Habana, Perseverancia 
9. Meningitis. 
DISTRIIO SUR.—Pedro Lincheta, 45 ^ 
Habana, Factoría número 84. Tubercu-
losis pulmonar—María Dolores Hernán-
dez, 34 a. Caracas, Monte número 195, 
Tuberculosis—Armando Toledo, l»; mei 
ses, Habana, Antón Recio número 34, 
Enterocepsla—Carmen García, 26 años 
Habana, Flgueras número 6(5. Tuberl 
culosis. 
DISTRITO ESTE.—Rogelio Mora, 3« ^ 
Cuba, Cuba número 149. Congestión ce. 
rebral—Alda Josefat, 12 días. Habana 
Amargura número 54. Hepatitis de los 
recien nacidos. 
DISTRITO GESTE.— Inés María Valdés 
19 meses, Habana, Beneficencia. Gastr» 
enteritis—Roberto Valdés, 2% a. Tam-
pa, Marqués de la Torre número 49. 
Bronco preumonía—María López, 1 mes* 
Habana, Concordia número 146. Hemol 
rragia interna—Carlos Callata, 25 horas 
Habana, Cádiz mimero 80. Debilidaci 
congénlta—Juan Plñeiro, 28 a. Habana 
Quinta de Dependientes. Tubercolosls-I 
René María de la Masa, 4 meses. Haba, 
na, Santa Teresa número 6. Bronco preu-
monia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
ANUNCIOS 
T o p y i v i 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 ots.—-De venta en todas las botl* 
c as y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1828 1 oc 
A S O C I A C I O N 
DE 
mil 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Subasta de obras. 
E l martes 31 de rtsfé mes, & las 8 de la no-
che, se celebrara en el Salón do Sesiones del 
Centro de esta Asociación la subasta de ia 
ejecución de las obras de SOLADURAS DB 
ASOTE A del edificio que se está construyen-
do para Centro Social. 
Las personas interesadas pueden pasar por 
esta Secretaria todos los días laborables, do S 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de T 
á 9 de la noche, en donde podrán enterarse do 
los Pliegos de condiciones aprobados para di-
cha licitación. 
Habana 25 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, M. Panlagua. 15292 t6-25 ml-^9 
Solfeo, Pinno y Teoría.—Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tl8-20 O 
Dr. Palacio 
Cirujia en jjejjeral.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 1 i á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1972 26 oo 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis 'de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N^SB^, ESQUINA á AOUIAK 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
A LOS PELOTARIS. 
Restaurant "Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas ias noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, que 
dan al paseo. 15]24̂  t4-24 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana—Sillones de f? á $26-50. 
Neptuno 62, entre Qaliano y San Nicolás. 
1472 Se compran nrendas y muebles 
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